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ABSTRAKT 
Diplomová práce se zabývá zhodnocením ekonomické efektivnosti a analýzou rizika 
změny dvou investic realizovaných v podmínkách společnosti s r. o. LUCIDUM 
MILLENIO. Práce je rozdělena do tří stěžejních částí, teoretické, analytické a návrhové. 
Teoretická část specifikuje důležité poznatky potřebné k hodnocení ekonomické 
efektivnosti investice. Analytická část je zaměřena na ohodnocení finančního zdraví 
společnosti (analýza okolí a finanční analýza). Část návrhová se zabývá představením 
investic, zhodnocením ekonomické efektivnosti výstavby nové haly a analýzu rizika 
změny pro dieselovou elektrocentrálu. 
 
ABSTRACT 
Master´s thesis deals with the evaluation of economic efficiency and risk analysis 
of change of two investment projects conducted in company Lucidum Millennio s. r. o. 
The thesis is divided into three main parts, which are theory, analysis and proposal. 
The theoretical part specifies the essential knowledge needed to evaluate the economic 
efficiency of investment. Analytical part is focused on the evaluation of the financial 
health of the company (strategic and financial analyses). The proposal is concerned 
with the introduction of investments, evaluating the economic efficiency of construction 
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Podnik se snaží za účelem úspěchu v konkurenčním boji rozvíjet se a uspokojovat poptávku 
cílového trhu a využívá k tomu obnovu a rozšiřování svého majetku (nebo v tomto případě 
provozoven). Obnova a rozšiřování je možná pomocí investic, kdy podnik jednorázově 
vynaloží své prostředky, za účelem získání budoucích peněžních příjmů. 
Investiční rozhodování patří mezi nejobtížnější manažerská rozhodnutí a pochybení může vést 
k platební neschopnosti či i k likvidaci podniku. Je tedy důležité každou investici zvážit 
a k rozhodování zda investici provést či ne, slouží řada metod hodnotící jejich ekonomickou 
efektivnost. 
Podstatou diplomová práce je tedy zhodnocení investičního záměru, který je plánovaný 
pro podnik LUCIDUM MILLENIO, s. r. o.. Společnost se zabývá živočišnou výrobou, 
přesněji specifikováno chovem brojlerů. 
Vzhledem k rozšíření podniku (stavbou nové provozovny), plánuje LUCIDUM MILLENIO 
v roce 2016 investici v podobě nákupu nové dieselové elektrocentrály a nákupu další budovy. 
Elektrocentrála by měla zajistit náhradní zdroj energie v případě jejího výpadku a zabezpečit 
tak plynulý chod podniku. Elektrická energie je pro podnik velice důležitá, vzhledem 
k automatickému ovládání přístrojů, nacházející se na současných provozu schopných dvou 
halách a na hale, která je nově přistavována. Původní dieselová elektrocentrála má být tedy 
nahrazena výkonnějším typem. 
Budova pro společnost představuje navýšení kapacit a tím i budoucí zvýšení tržeb. 
Zakoupená budova by měla být odstraněna a na jejím místě vystavěna hala nová, která bude 




CÍL PRÁCE A METODY ŘEŠENÍ 
Hlavním cílem diplomové práce je návrh investičního záměru a zhodnocení jeho ekonomické 
efektivnosti v podmínkách společnosti s r. o. LUCIDUM MILLENIO. Jedná se o investici, od 
níž se očekává zajištění chodu provozu při případném výpadku elektrické energie a o investici 
sloužící k budoucímu navýšení kapacit. 
Teoretická část se zabývá objasněním teorie a pojmů z oblasti investičního rozhodování, které 
jsou spolu s metodami pro zhodnocení finančního zdraví podniku potřebné pro tvorbu 
samotné práce. 
Obsahem analytické části práce je představení společnosti LUCIDUM MILLENIO s. r. o. 
Zhodnocení obecného a oborového okolí podniku s využitím PESTLE analýzy, PORTER 
analýzy 5-ti sil, McKinseyho 7S a SWOT analýzy. K zjištění finančního zdraví jsou 
aplikovány vybrané metody finanční analýzy. Součástí analytické části je porovnání 
s konkurencí na českém trhu. 
V praktické části jsou představeny samotné investiční záměry, spolu se zhodnocením, 
efektivností a analýzou rizika s nimi spojené. 
Na závěr návrhové části je formulováno doporučení, zda realizace investice bude pro podnik 




1 TEORETICKÁ ČÁST 
Tato část se zabývá objasněním pojmů a teorií, které jsou potřebné k vytvoření diplomové 
práce. Za stěžejní je považováno investiční rozhodování, analýza okolí podniku, finanční 
analýza, zhodnocení a efektivnost investice, spolu s rizikem spojeným s investicí. 
 Investice 1.1
Ekonomické knihy zaznamenávají mnoho definic pro investice. Například Valach [1] definuje 
slovo investice jako [1]: 
„… ekonomická činnost, při níž se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné 
spotřeby s cílem zvýšení produkce statků v budoucnosti [1]“. 
Synek [2] považuje za investici vynaložené zdroje v krátkém čase, které mají přinést příjem 
v budoucnu, nejméně však po dobu jednoho roku [2]. 
K okamžiku, kdy je investice pořízena, nám představuje peněžní výdej peněz. V době užívání 
investice (v podobě majetku hmotného, nehmotného či finančního), vchází v podobě odpisů 
do nákladů podniku. Zároveň by měla začít přinášet výnosy, které by ji měly zcela uhradit 
a též přinést požadovaný výnos z investice [2]. 
Za investice podniku jsou obecně považovány peněžní výdaje, u kterých se očekává 
v budoucnosti peněžní příjem po určité delší období. Tyto výdaje nazýváme „kapitálovými 
výdaji“, nejedná se o výdaje provozní (u nichž se předpokládá přeměna v období 1 roku) [1]. 
Dle profesora Damodarana [3] je u procesu investování důležitá investiční filosofie. 
Pokud podnikateli chybí investiční filosofie, bude mít tendenci přejít od strategie ke strategii. 
Změna strategie vede k vysokým transakčním nákladům. I když mohou existovat strategie, 
které pracují pro nějakého investora, nemusí být vhodné pro nás, vzhledem k našim cílům, 




1.1.1 Druhy investic 
Základním rozdělením investic je z pohledu makroekonomie a mikroekonomie [1]. 
Z makroekonomického pohledu tedy rozlišujeme [1]: 
 hrubé investice – jedná se o přírůstek investičních statků za určité období, zahrnující: 
o změnu stavu zásob, 
o pořízení a úbytek hmotných a nehmotných fixních aktiv, 
 čisté investice – hrubé investice sníženy o znehodnocení kapitálu (odpisy) [1]. 
Investice chápeme jako vzdání se dnešní hodnoty za účelem získat hodnotu budoucí. 
Jde tedy o nespotřebovanou hodnotu HDP [1]. 
𝑈 = 𝐻 − 𝑆 
Rovnice 1: Makroekonomické pojetí investice (vlastní zpracování dle[1]) 
Kde [1]: U = úspory z HDP (tzv. odložená spotřeba), 
  H = HDP, 
  S = spotřeba [1]. 
Definice investic z makroekonomického hlediska říká, že investice (I) = (U) úspory. 
Neboli použití úspor k získání lidského kapitálu, výrobě kapitálových statků a k vývoji 
technologií. Mají vliv na důchodový a kapacitní účinek investic. Důchodový účinek vyvolá 
zvýšení agregátních výdajů a tím i růst nominálního HDP. Kapacitní účinek se ukáže až po 
ukončení zvýšení výrobní kapacity (nabídky), umožní tak růstu potencionálního HDP [1]. 
Z pohledu mikroekonomického jsou investice považovány za tzv. podnikové investice [1]. 
V současnosti rozlišujeme investice z pohledu účetnictví na 3 druhy [1],[4]: 
 nehmotné [1]: 
o zahrnují nákup patentu, know-how, software, zřizovací výdaje, aj., 
o majetek musí být používán déle než 1 rok a cena pořízení musí být vyšší 
jak 60 000 Kč, ale v případě ceny investice nižší než 60.000 Kč se zahrne 
do provozních nákladů [1],[2], 
 finanční – nákup akcií, cenných papírů, půjčení peněz (s cílem nabytí dividend, zisku, 
úroků), aj. [1], 
 hmotné [1],[4]: 
o vytváří nebo rozšiřuje výrobní kapacitu [4], 
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o patří sem výdaje na samostatné movité věci (majetek musí být používán 
déle než 1 rok a cena pořízení musí být vyšší jak 40 000 Kč), budovy, 
pozemky, základní stádo, aj. [1], 
o součástí je i technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku (výdaje 
na modernizaci, rekonstrukci, nástavby, přístavby a stavební úpravy) [4]. 
Jednoduše se dají investice rozlišovat jako [5]: 
 reálné investice – mají povahu dlouhodobého užívání a jsou vázány a na určitou 
podnikatelskou činnost nebo určitý předmět, 
 finanční investice – sloužící k tvorbě investičního majetku (šeky, směnky, akcie, 
pojistky, dluhopisy, peněžní vklady, podílové listy, aj) [5]. 
Pokud investice obnovuje nebo rozšiřuje výrobní kapacitu podniku, rozlišujeme 
je na investice (v praxi přechází jedna investice v druhou) [4]: 
 obnovovací – nahrazení původního (dosloužilého) zařízení (= výměna má za cíl 
snížení nákladů), 
 rozšiřující – zavedení nové technologie (= s cílem růstu tržeb), 
 mandatorní – investice pro zlepšení pracovního prostředí, dodržování zákonů 
(neekonomické cíle = neposkytuje peněžní toky) [4]. 
Členění investic na základě vzájemného vlivu [6]: 
 nezávislé – možnost uskutečnění více projektů najednou (koupě agregátu, nevylučuje 
koupi krmítek), 
 substituční – přijetí pouze jednoho investičního projektu z několika (koupě agregátu 
od jednoho dodavatele), 
 komplementární – přijetí jednoho projektu podpoří přijeté dalšího projektu 
(koupě krmítek podpoří koupi sila) [6]. 
1.1.2 Investiční rozhodování 
Rozhodování o investicích patří mezi nejdůležitější úkoly manažerů, kteří musí být schopni 
odpovědět na dvě základní otázky. Na otázku „KOLIK a DO ČEHO investovat.“ odpovídá 
investiční rozhodování, ale na otázku „JAK získat peníze potřebné na investici.“ 
dává odpověď finanční rozhodování. Výsledky rozhodování se propojeně projevují 
ve finančním plánování a je možné na jejich základě sestavit finanční plán [7]. 
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Hlavním cílem investiční činnosti jsou investice vedoucí k růstu hodnoty podniku, vyplývající 
ze zásobovací, personální, marketingové, výrobkové a inovační strategie. Investice 
pro podniku znamená po určitou dobu zdroj zvýšení zisku, ale i fixních nákladů. 
Jde tedy o rozhodování do čeho, kdy, kolik, kde a jak investovat [4]. 
Pro investiční činnost je typické [1]: 
 rozhodnutí se týká dlouhého časového období, kdy dlouhodobý majetek ovlivňuje 
z hlediska likvidity a výnosnosti běžné hospodaření podniku po delší dobu, 
 kapitálově náročné operace, kdy je za potřebí vysokého jednorázového vkladu, 
 využití nových výrobků a technologií, 
 vyšší riziko týkající se očekávaných výdajů a příjmů investice, 
 věcná a časová spolupráce mezi účastníky investice, 
 dopady na ekologii aj. [1]. 
Investiční strategie 
Jedná se o způsob, jak investor zhodnocuje svůj majetek, kdy lze investovat jednorázově, 
či pravidelnými vklady. Rozlišujeme strategie na [8]: 
 výnosovou – cílem je pravidelný příjem z investice 
 růstově výnosovou – kromě pravidelného příjmu z investice je jejím cílem 
i zvyšování hodnoty investice, 
 růstovou – cílem růst investice [8]. 
Lze také pohlížet na investiční strategii, dle vztahu investora k riziku a očekávaném výnosu. 
Jedná se o tzv. postoj k riziku [8]. 
Na základě Damodarana [3] je investiční strategie postavena na pochopení potřeb 
a preferencí, tvorba portfolia a jeho vyhodnocení [3]. 
V rámci investičního rozhodování existuje tzv. „trojúhelník investování“. Jedná se o spojení 
3 kritérii, u kterých nelze dosáhnout optimální míry pro všechny kritéria najednou. Je nutné 
se rozhodnout, které z kritérií je pro investora to nejvíce důležité. Těmito kritérii jsou [9]: 
 výnos – jedná se o množství peněz, získané investováním (snaha maximalizace 
výnosu), 
 riziko – velikost pravděpodobnosti, že nedosáhneme požadované výše zhodnocení 
investice (snaha minimalizovat riziko), 
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 likvidita – schopnost přeměnit investici na peníze v potřebné době a bez sankcí 
či poplatků (snaha o nejlikvidnější investici) [9]. 
 
Obrázek 1: Magický trojúhelník investování (vlastní zpracování dle [9]) 
1.1.3 Plánování investic 
Každý podnik určitým způsobem investuje, je tedy důležité tuto činnost naplánovat, 
a aby podnik obstál v konkurenci, neobejde se bez investic. Samotné plánování investic 
vychází ze strategického podnikatelského plánu, který je sestavován top managementem 
podniku. Tento plán zachycuje hlavní cíle podniku, mezi dlouhodobé cíle patří maximalizace 
zisku a maximalizace tržní hodnoty podniku. Nejčastějším kritériem pro mnoho investičních 
rozhodnutí jsou Cash-flow, EVA a faktor času [2]. 
Naplánování nám tedy zajistí investiční plán podniku, který vychází z podnikatelského plánu, 
skládajícího se z investičních projektů [4]. 
1.1.4 Investiční projekt 
Investičním projektem se rozumí souhrn ekonomických a technických studií, určených 
k přípravě, realizování, financování a provozování investice [1]. 
Samotné investiční projekty jsou tvořeny fázemi [10]: 
 předinvestiční – identifikace příležitostí, zpracování předběžné technicko-ekonomické 
studie, 
 investiční – činnosti, jejichž základem je vznik finančního, organizačního a právního 
rámce za účelem realizace projektu (zpracování dokumentace, zkušební provoz, …), 
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 provozní – realizace investiční fáze. V této fázi je důležitá údržbářská činnost, 
tzv. náklady na údržbu jsou fixní součástí provozních nákladů a při hodnocení 
projektu je nutno brát v úvahu, 
 ukončení provozu a likvidace - Při hodnocení projektu, je potřebné počítat s náklady 
na likvidaci (sešrotování, demontáž, sanace lokality), příjmy z likvidovaného majetku 
(prodej majetku, či jeho částí) a případnou tvorbu rezerv. Rozdíl mezi příjmem 
a výdajem z likvidace, se nazývá tzv. likvidační hodnota projektu. Jestliže 
je likvidační hodnota kladná, zvyšuje čistou současnou hodnotu (ČSH) a vnitřní 
výnosové procento (VVP). Záporná likvidační hodnota má opačný účinek [10]. 
 Investiční riziko 1.2
Rizikem u investice je označována velikost nebezpečí, že skutečné výnosy z investice 
se budou lišit od výnosů očekávaných. Riziko je tím větší, čím větší výnos od investice 
požadujeme [11]. 
Vzhledem k existenci a jiného vnímání rizika u jednotlivých investorů, rozlišujeme 3 typy 
postojů k riziku [12]: 
 averze k riziku – manažer se vyhýbá rizikovým projektům a dává přednost 
těm bezpečnějším, 
 neutrální postoj k riziku – manažer s rovnovážným postojem mezi averzí a sklonem 
k riziku, 
 sklon k riziku – manažer vyhledávající projekt s vysokým rizikem, který mu může 
přinést vysoký zisk anebo velkou ztrátu [12]. 
Existují základní rizika spojena s investováním [11]: 
 úrokové – tržní cena akcií či dluhopisů klesne s růstem úrokových sazeb, 
 inflační – s rychlým nárůstem cen zboží a služeb klesne kupní síla investice. Nutno 
brát v úvahu reálný výnos (výnos upraven o změnu cenové hladiny), 
 měnové – týkající se investic v cizí měně (zahraniční měna poklesne oproti domácí 
měně a tím poklesne i výnos ze zahraniční investice vyjádřen v domácí měně), 
 likvidity – při přeměně aktiva na peníze, 
 portfolia manažera – je nutné zvážit míru samostatnosti manažera 




1.2.1 Hodnocení a řízení rizika projektu 
Hodnocení a řízení rizika je souhrn činností, které je potřebné vykonávat opakovaně 
a u důležitých projektů nepřetržitě. Jedná se o 4 kroky [12]: 
1) rozpoznání rizika – jedná se o kontrolu úkolů, časového plánu a diskuse s odborníky, 
2) vyhodnocení rizika – skládající se z: 
a) úroveň tolerance – přijatelné zpoždění náklady, 
b) pravděpodobnost – stanovené expertním odhadem, na základě zkušeností 
z dřívějšího projektu, 
c) přiřazení nákladů – k jednotlivým rizikům přiřadit ztrátu času, zisku, kvality, 
d) přiřazení priorit – na základě kroků a, b, c se přiřadí stupně priority. Nejdříve 
je nutno věnovat pozornost nejvyšším prioritám, 
3) tvorba rizikového plánu: 
a) identifikace podnětů, na jejichž základě dojde či došlo k riziku, 
b) stanovení rizikových plánů, které mají za cíl 
 zmírnění rizika snížením pravděpodobnosti vzniku rizika, 
 zmírnění dopadu rizika, 
 rezervní plán, jestliže k problému došlo, 
4) sledování a řízení rizika – neustálé sledování podnětů vzniku rizika, popřípadě použití 
rezervního plánu. V situaci, kdy se projekt odchýlí od plánů, provést znovu 
identifikaci rizika a poupravení plánu na řízení rizika [12]. 
1.2.2 Lewinův model 
Lewinův model je klasickým modelem pro stanovení rizika, který zdůrazňuje hlavně výsledky 
v oblasti efektivity podniku firmy. Model se skládá z 3 fází [12]: 
1) analytická část – v této části je důležité provést analýzu situace ve firmě a okolí 
podniku a to v následujícím sledu: 
a) analýzy obecného okolí pomocí SLEPT analýzy, 
b) analýza oborového okolí pomocí Porterovy analýzy 5-ti sil, 
c) vnitřní analýza podniku pomocí McKinseyho 7S, 
d) SWOT analýza ve které se nalézá shrnutí předešlých analýz, 
e) provést analýzu rizik vyvolané stanovenou změnou a zjistit velikost jejich 




2) návrhová část se skládá z: 
a) stanovení změny, 
b) určení agenta a sponzora změny, 
c) určit intervenční oblasti podniku, které budou změnou ovlivněny, 
d) stanovit způsob řešení rizika, aby byla rizika minimalizována či odstraněna, 
3) realizační – provést změnu a využít k tomu metodu PERT či CPM. PERT metoda 
je pro neopakovatelné změny s neznámým časem průběhu a CPM metoda 
je pro opakovatelnou změnu se známým časovým intervalem, 
4) zpětné zhodnocení – vyhodnocení provedené změny a jeho případná úprava [12]. 
 Finanční rozhodování 1.3
Finanční rozhodování je procesem, ve kterém je potřeba zvolit optimální variantu získávání 
a užívání peněžních prostředků. Rozlišujeme krátkodobé a dlouhodobé finanční rozhodování. 
Dlouhodobé rozhodování se zabývá strukturou podnikového kapitálu v souladu se strukturou 
na podnikový majetek, velikostí potřebného kapitálu, rozhodováním o rozdělení zisku 
a užíváním podnikového kapitálu. Oproti tomu rozhodování krátkodobé se týká struktury 
a velikosti dílčích částí oběžného majetku a optimálním krátkodobým kapitálem [7]. 
Finanční rozhodování máme [13]: 
 taktické – jedná se o menší částky a nezměnění činnosti podniku, 
 strategické – potřeba vyšší částky, dojde ke změně činnosti podniku a v případě 
špatného strategického (dlouhodobého) rozhodnutí může dojít až k bankrotu podniku. 
Strategické rozhodnutí máme investiční či finanční [13]. 
Existují všeobecná pravidla v oblasti finančního rozhodování a to [13]: 
 vyšší výnos je požadován v případě vyššího rizika, 
 je dána přednost penězům obdržených v současnosti, před penězi obdržené 
v budoucnu, 
 při stejném riziku se preferuje menší riziko a vyšší výnos, 
 všeobecným kritériem je cash-flow (zisk), 
 investuje se do projektu, který přinese vyšší výnos oproti jinému projektu, 
s přihlédnutím na míru rizika [13]. 
Spolu s těmito pravidly existují ještě tzv. bilanční pravidla, jedná se o [14]: 
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 zlaté pravidlo financování – dlouhodobá aktiva by měla být kryta dlouhodobými 
pasivy (dlouhodobé cizí zdroje, základní kapitál, nerozdělený zisk) a krátkodobá 
aktiva zase krátkodobými pasivy, 
 zlaté pari pravidlo – mít vlastní zdroje ve výši, aby pokryly stálá aktiva, 
 zlaté pravidlo vyrovnání rizika – Výše vlastního kapitálu by měla být stejná, 
jako kapitálu cizího, 
 zlaté poměrové pravidlo – také se mu říká růstové pravidlo, dle kterého má být tempo 
růstu tržeb vyšší než tempo růstu investic [14]. 
 Hodnocení efektivnosti investic 1.4
Hodnocení efektivnosti (výnosnosti) investic se provádí porovnáním kapitálu (vynaloženého 
na investici) a budoucích příjmů (které má investice za dobu své životnosti přinést). Budoucí 
příjmy jsou představovány nárůstem odpisů a zisku po zdanění plynoucí z prodaných 
produktů. Spolu s nimi se vytváří CF, které je východiskem k hodnocení investic [2]. 
Při hodnocení je potřeba zohledňovat následující kritéria [2]: 
 výnosnost, 
 doba úhrady, 
 riziko [2]. 
Za ideální je považována investice bezriziková, s krátkou dobou návratnosti a vysokou 
výnosností. Úskalím ale je, že investice s vysokou výnosností, je postižena vysokým rizikem 
a naopak [2]. 
Pro hodnocení efektivnosti investic je stanoven následující postup [4]: 
1) stanovení výše potřebných finančních zdrojů („kapitálové výdaje“), 
2) stanovení odhadu budoucího CF přinesené investicí, spolu se stanovením možných 
rizik, 
3) stanovení kapitálových nákladů podniku vykonávající investici (diskontované náklady 
na kapitál), 




1.4.1 Stanovení kapitálových výdajů 
Při stanovování kapitálových výdajů u hmotných investic, využíváme pouze ty výdaje spojené 
s investicí. V případě pořízení např. stroje, je potřebné zahrnout jeho pořizovací cenu, 
případnou instalaci, dovoz a případné další náklady [2]. 
Pokud je nová investice pořízena za účelem, aby nahradila současné zařízení, respektive 
se jedná o investici obnovovací, je nutné výdaje upravit. Náklady spojené s prodejem 
a likvidací nám kapitálové výdaje zvyšují, zatímco příjem z prodeje spolu s vyvolanými 
daňovými vlivy jej snižují [2],[15]. 
1.4.2 Stanovení budoucího Cash-flow a rizika 
Podstatou je stanovení odhadu budoucího peněžního toku plynoucího z investice. Odhad 
je obtížný a navíc je ovlivňováno mnoha faktory o neznámé síle působení (např. faktor času, 
faktor inflace, aj.). Podcenění těchto rizik může vyústit k nedosažení očekávaných příjmů. 
Riziko je potřebné zahrnout do odhadu CF nepřímo či přímo. V případě zahrnutí rizika přímo, 
je nutné jeho zahrnutí do optimistického a pesimistického odhadu. Jestliže je riziko 
zahrnováno nepřímo, jedná se o častěji využívaný způsob a jde o jeho zahrnutí do diskontní 
míry podniku. A o předpokládanou výši inflace je navýšeno CF [2],[4]. 
Pro odhad je potřebný zisk po zdanění (čistý zisk), upravený o odpisy (přičtení), změnu ČPK 
a odhad ceny majetku spolu s daňovými vlivy (v případě, že na konci své životnosti bude 
prodán majetek) [2]. 
1.4.3 Diskontní míra podniku 
Při hodnocení investice se musí počítat s tím, že i kapitál má své náklady. V případě 
financování investice cizími zdroji, je za náklad kapitálu považován úrok z úvěru. V takovém 
případě je nutné úroky upravit na úroky po zdanění (vzhledem k působení daňového štítu). 
Při financování zdroji vlastními, je za náklad považován požadovaný výnos z kapitálu. 
Preferuje se však kombinovaný způsob financování, kdy je diskontní míra stanovena pomocí 
vážených nákladů na kapitál, známých pod zkratkou WACC. Jejich pomocí se stanoví 
diskontní míra, která zabezpečí odměnu vlastníkům a i úhradu úroků pro věřitele. Obecně 
platí, že diskontní míra je tím větší, čím větší je riziko [2],[15]. 
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𝑊𝐴𝐶𝐶 =  (𝑟𝑑 × (1 − 𝑡)  ×  
𝐷
𝐶




Rovnice 2: Vážené průměrné náklady na kapitál (vlastní zpracování dle [15]) 
Kde:  WACC = průměrné vážené náklady na kapitál, 
  rd = náklady na cizí kapitál, 
  re = náklady na vlastní kapitál, 
  t = sazba daně z příjmů, 
  C = celkový kapitál, 
  E = vlastní kapitál, 
  D = cizí kapitál [15]. 
Velikost sazby daně z příjmů je ve výši 19 % [16]. 
Pro výpočet nákladů na vlastní kapitál je možné využít 3 metody výpočtů, ale nejvíce 
využívaný je stavebnicový [2]. 
Stavebnicový model 
Jedná se o model vytvořený Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, nazývaný též Ratingový 
model a slouží k určování WACC u malých a středních podniků. Model je stanoven 
na přirážkách za rizika, kterými je zatížen kapitál v podniku. Jde o zhodnocení, jakého výnosu 
bychom dosáhli, pokud bychom investovali do podobné investice se stejnými riziky. 
Model se vypočítá [17],[18]: 
𝑟𝑒 =  𝑟𝑓 + 𝑟𝐿𝐴 + 𝑟𝑃𝑂𝐷 +  𝑟𝐹𝑆𝐴 
Rovnice 3: Stavebnicový model (vlastní zpracování dle [6]) 
Kde:  re = náklady na vlastní kapitál, 
  rf = bezriziková výnosová míra, 
  rPOD = přirážka za podnikatelské riziko, 
  rLA = přirážka za velikost firmy, 
  rFSA = přirážka za finanční stabilitu [6]. 
1.4.4 Stanovení současné hodnoty očekávaných příjmů 
Působící faktor času nám způsobuje, že hodnota peněz v budoucnu, má pro nás nižší cenu, 
než hodnota peněz dnes. Výnosy nám vznikají po dobu delšího období a je tedy nutné jejich 
přepočet na současnou hodnotu, tj. k roku, kdy se pořídí investice. Výsledek tohoto přepočtu 
lze okomentovat jako velikost investovaných peněz dnes, za účelem jejího budoucího návratu 
spolu s očekávaným výnosem. Pro výpočet se využije již vypočtená diskontovaná míra 
podniku. Současná hodnota cash-flow musí být větší než náklady vynaložené na investici [2]. 
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Rovnice 4: Současná hodnota očekávaných příjmů (vlastní zpracování dle [2]) 
Kde:  SHCF = současná hodnota cash-flow, 
  CFt = očekávaná hodnota cash-flow, 
  k = diskontovaná míra podniku, 
  n = životnost investice, 
  t = období [2]. 
 Metody hodnocení investic 1.5
Pro posouzení efektivnosti investic existují metody, které lze rozdělit na základě toho, 
zda přihlíží nebo nepřihlíží k faktoru času. Jsou jimi statické a dynamické metody [1]. 
Statické metody se nezaobírají faktorem rizika či času, a používají se pro investice zahrnující 
jednorázový nákup stálého majetku, s krátkou dobou používání (např. jen 2 roky). Takovéto 
investice se objeví jen nepatrně a tyto metody mohou sloužit jen jako malý náhled 
k rozhodnutí. Oproti tomu metody dynamické využívají faktor času a rizika. Budoucí 
výsledky (výnosy) jsou přepočteny do současné hodnoty investice. Používání těchto metod 
je u se u investic do dlouhodobého majetku s delší životností a delší dobou na zakoupení 
[1],[6]. Mezi statistické metody se řadí [6],[19],[20],[21],[22]: 
 průměrná doba návratnosti – za jak dlouho dojde ke splacení investice, jestliže jsou 
finanční toky realizovány rovnoměrně (v současnosti je využití spíše výjimečné), 
 průměrná procentní výnosnost – vyčísluje, kolik procent z kapitálu vloženého do 
investice se průměrně za každý rok vrátí (v současnosti je využití spíše výjimečné), 
 průměrný roční výnos – suma jednotlivých Cash-flow z investice, během doby 
životnosti investice (v současnosti je využití spíše výjimečné), 
 doba návratnosti – může být použita jak statická metoda, která faktor času 
nezohledňuje, nebo jako dynamická metoda, kdy se k výpočtu připočítává 
diskontované hotovostní toky, 
– výsledkem je doba, za kterou se investice zcela splatí; jedná 
se o kritérium doplňkové, neboť nezohledňuje finanční toky plynoucí z investice, 
které následují po dosažení doby návratnosti [6],[19],[20],[21],[22]. 
K základním dynamickým metodám se řadí [6]: 
 metoda čisté současné hodnoty  
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 vnitřní výnosové procento, 
 index ziskovosti, 
 doba návratnosti [6]. 
1.5.1 Čistá současná hodnota (ČSH) 
ČSH, též označována jako NPV (z anglického překladu Net Present Value), je považována 
za nejspolehlivější metodu k hodnocení investic. Metoda přihlíží k faktoru času, rizika 
a průběhu investice v čase. Podstatou této metody je zobrazení rozdílu mezi kapitálem 
vložený do investice a výnosem z investice v diskontované hodnotě. Výsledkem je částka, 
kterou podnik získá z dané investice navíc. Vzhledem ke slabému místu v metodě, kterou 
je vyjádření výsledku v absolutním čísle, je nutné spolu s čistou současnou hodnotou vypočíst 
i metodu, která zaujímá relativní pohled na srovnávání investic (IRR). V okamžiku získání 
výsledku, je nutné použít pravidla této metody, která stanovují, že pokud vyjde [6],[23]: 
 ČSH < 0 – investici zamítáme (nedojde k  dosažení požadovaného výnosu), 
 ČSH = 0 – investici můžeme přijmout i zamítnout, 
 ČSH > 0 – investici přijímáme (lze dosáhnout požadovaného výnosu; zvýšení 
hodnoty podniku) [23]. 
V případě porovnání více investic, se dává přednost vyšší ČSH [24]. 






Rovnice 5: Čistá současná hodnota (vlastní zpracování dle [4]) 
Kde:  ČSH = čistá současná hodnota investice, 
  SHCF = současná hodnota CF, 
CF = očekávaná hodnota CF (odpisy + čistý zisk), 
N = náklady investice, 
k = investiční kapitálové náklady, 
t = období, 
n = délka životnosti investice [4]. 
1.5.2 Vnitřní výnosové procento (IRR) 
Metoda vnitřního výnosového procenta se je druhou nejpoužívanější metodou k hodnocení 
investice, která využívá faktor času a je používána jako doplňková k metodě ČSH [23],[25]. 
Podstatou metody je nalezení diskontní míry, při níž se čistá současná hodnota rovná nule [2]. 
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Pravidla pro hodnocení IRR jsou [23]: 
 IRR > k – přijmout investici, 
 IRR < k – zamítnout investici [23]. 
Jde-li o pořízení pomocí úvěru, měla by úroková míra úvěru být nižší než nalezená diskontní 
míra [2]. 
𝐼𝑅𝑅 =  𝑘1 +  
Č𝑆𝐻1
Č𝑆𝐻1 −  Č𝑆𝐻2
 × (𝑘1 −  𝑘2) 
Rovnice 6: Vnitřní výnosové procento (vlastní zpracování dle [23]) 
Kde:  IRR = vnitřní výnosové procento, 
  ČSH1 = ČSH > 0 při k1, 
  ČSH2 = ČSH < 0 při k2, 
  k1 = diskontní míra při ČSH > 0, 
  k2 = diskontní míra při ČSH < 0 [23]. 
1.5.3 Doba návratnosti 
Doba návratnosti udává období, za které se nám vrátí jednorázově vložený kapitál. Investice, 
která přináší konstantní zisky během doby životnosti je vypočtena vzorcem DN a investice 
přinášející zisky rozdílné, se stanovuje pomocí jiné rovnice [1]. Investice je ekonomicky 
výhodnější, čím je doby splacení co nejkratší a životnost investice musí být delší, 
něž doba jejího splacení [2],[23]: 
 doba návratnosti > životnost investice – investici zamítáme, 
 doba návratnosti < životnost investice – investici přijmeme [2],[23]. 




Rovnice 7: Doba návratnosti - konstantní zisky (vlastní zpracování dle [1]) 




Rovnice 8: Doba návratnosti - rozdílní zisky (vlastní zpracování dle [1]) 
Kde:  DN = doba návratnosti 
  IK = investovaný kapitál 
  Zk = konstantní zisk 
  t = doba v letech 
  CFt = CF v čase t [1]. 
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 Analýza okolí podniku 1.6
Ke zjištění stavu podniku je potřebné provést i tzv. strategickou analýzu podniku. Pro potřeby 
mé diplomové práce to jsou PESTLE analýza (obecné okolí), PORTER analýza 5-ti sil 
(oborové okolí), McKinseyho 7S (vnitřní prostředí podniku) a SWOT analýza. 
1.6.1 PESTLE analýza 
PESTLE se zabývá analýzou vnějšího prostředí podniku. Název je složen z prvních písmena 
jednotlivých faktorů analýzy [26]: 
 Politické – např. stabilita státu, forma vlády, úřady, postoj politiky k zahraničním 
investicím, externí vztahy státu, aj., 
 Ekonomické – např. makroekonomická situace (inflace, HDP, úroková míra, aj.), 
dostupnost úvěrů, cla, velikost daňových sazeb, aj., 
 Sociální – velikost obyvatel, míra nezaměstnanosti, životní úroveň, aj., 
 Technologické – technologická úroveň rychlost zastarávání, nové objevy a vynálezy, 
podpora vlády v oblasti výzkumů, aj., 
 Legislativní – daňový zákon, obchodní zákoník, legislativní omezení, vymahatelnost 
práva u soudů, aj., 
 Ekologické – legislativní omezení týkající se ochrany životního prostředí, klimatický 
vliv, globální environmentální hrozby, aj. [26]. 
1.6.2 PORTER analýza pěti sil 
Analýza pěti sil Portera [27], je pravděpodobně nejpoužívanější analýza k porozumění 
konkurenčního prostředí. Aby společnost zjistila, jak se nejlépe bránit proti těmto silám, 
nebo jak ji tyto síly mohou pozitivně ovlivnit. Porterova analýza pěti sil se skládá z [27]: 
 stávající konkurence - dle Portera [27] je v sektoru, se slabou konkurencí vyšší 
možnost zisku než v sektoru, kde je konkurence silná. Stávající konkurence 
jsou podniky, kteří se na trhu již vyskytují a nový podnik by si měl vytvořit 
konkurenční výhodu, kterou u konkurence zákazníci postrádají, 
 hrozba vstupu potencionální konkurence - při vstupu na daný trh je nutné překonat 
bariéry vstupu, které jsou tvořeny např. atraktivností trhu, legislativních překážkách, 




 síla dodavatelů - pro podnik je důležité vybrat si vhodného dodavatele. Posuzována 
je jeho pověst, oblíbenost, stanovené ceny, služby, atd. Samotná síla dodavatelů 
je tvořena v systému zásobování, jeho velikostí na trhu nebo změně ceny vstupů, 
 síla odběratelů - je důležité najít odběratele a vytvořit si s nimi dobrý vztah. Zároveň 
však hledat nové zákazníky, rozšiřovat a zkvalitňovat nabídku svých produktů, 
 substituty - jedná se o alternativy produktů, které jsou poskytovány konkurencí, 
a slouží k uspokojení potřeb zákazníků. Cena a dostupnost substitutů má vliv na sílu 
odběratelů Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. 
1.6.3 McKinseyho 7S 
V rámci analýzy vnitřního prostředí je možné použít McKinseyho model 7S [26]. 
7S je nástrojem využívaným k hodnocení sedmi kritických (klíčových) prvků podniku, 
s cílem zjištění jejich harmonizaci, vedoucí k umožnění dosáhnout cílů. Jednotlivé prvky jsou 
navzájem propojené a změna jednoho prvku vyžaduje změnu u prvků ostatních [28]. 
 
Obrázek 2: McKinseyho model 7S (vlastní zpracování dle [28]) 
Faktory 7S jsou rozděleny na měkké a tvrdé oblasti [12],[28]: 
 tvrdé (pevné) prvky – jednodušší identifikace a řízení; jsou jimi: 
o strategie – základem každé strategie konkurenční výhoda, která může 
být zajištěna nízkými náklady nebo odlišností. Typy strategií jsou 
podnikatelská (zaměřena na nízké náklady), obchodní (zaměřena 
na diferenciaci služeb či výrobků) a fokus strategie (soustředěná na odlišnost, 
nebo nízké náklady),  
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o struktura – cílem organizační struktury je zajistit optimální rozdělení úkolů, 
pravomocí a kompetencí mezi zaměstnanci v podniku, 
o systémy – postupy a procesy, kterými firma uskutečňuje své činnosti 
a rozhodování, 
 měkké prvky – jsou základem organizace, vytváří trvalou konkurenční výhodu 
podniku a je těžší jejich ovládnutí; jsou jimi: 
o sdílené hodnoty – jedná se o firemní kulturu, jsou to názory a hodnoty, 
které by měl každý pracovník zastávat, 
o spolupracovníci – jednání se zaměstnanci (spolupracovníky), vhodná 
motivace, vytvoření kolektivu, 
o schopnosti – schopnosti zaměstnanců, důležitá je schopnost rychlé adaptace, 
o styl řízení – jedná se o styl vedoucího pracovníka, máme autoritativní 
(vyloučení spoluúčasti na vedení), demokratický (možná spoluúčast 
s výhradním postavením posledního slova) a liberální (= laissez faire, 
ponechána volnost pracovníkům) [12],[28]. 
1.6.4 SWOT analýza 
SWOT je základní metodou strategické analýzy, vytvořená Humphreyem. Slouží k uzavření 
analýzy podniku a využívá informace a data získaná pomocí dílčích analýz [26]. 
Počáteční písmena anglického překladu jednotlivých prvků prostředí vytváří samotnou 
zkratku analýzy [26]: 
 Strenghts – silné stránky, 
 Weaknesses – slabé stránky, 
 Opportunities – příležitosti, 
 Threats – hrozby [26]. 
SWOT hodnotí podnik z hlediska vnitřního a vnějšího prostředí, kdy staví slabé a silné 
stránky proti hrozbám a příležitostem a na základě vymezení pozice firmy stanovuje 
alternativní strategie dalšího rozvoje (sestavení SWOT matice) [26]: 
 WO – využít příležitost k překonání slabé stránky, 
 SO – využít silné stránky k získání příležitosti, 
 WT – vyhnout se ohrožení a minimalizovat slabé stránky, 
 ST – odvrátit ohrožení za pomocí silné stránky [26].  
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 Finanční analýza podniku 1.7
Pomocí finanční analýzy je možné zjistit, v jakém stavu se podnik nachází z pohledu 
finančního zdraví a kteří z činitelé a s jakou silou, mají vliv na současnou finanční situaci 
podniku. Systematické zkoumání finančního zdraví podniku slouží [29]: 
 ke zjištění současné finanční situace podniku a vyhledání činitelů odpovědných 
za současnou situaci, 
 k poskytnutí informací pro externí uživatele (investor, banka, aj.), 
 jako podklad při žádosti o dotaci (z fondů EU) či podnikatelského úvěru (u banky), 
 a další [29]. 
1.7.1 Absolutní ukazatelé 
Horizontální a vertikální se dá charakterizovat jako výchozí bod finanční analýzy, prováděné 
u všech účetních výkazů [30]. 
Horizontální analýza 
Jedná se o tzv. „analýzu po řádcích“, která nám zobrazuje vývoj dané veličiny v čase. 
Touto analýzou můžeme vyjádřit, o kolik se daná položka změnila oproti roku minulému [30]. 
𝐻𝐴 =  𝐵𝑖(𝑡) −   𝐵𝑖(𝑡 − 1) 
Rovnice 9: Horizontální analýza (vlastní zpracování dle [31]) 
Kde:  HA = horizontální analýza, 
  Bi = hodnota položky i, 
  Bi (t – 1) = hodnota položky vloni [31]. 
Vertikální analýza 
Též nazývaná jako „analýza po sloupcích“. Metoda se používá ke zjištění procentuální 
velikosti položky na celku [30]. 




Rovnice 10: Vertikální analýza (vlastní zpracování dle [31]) 
Kde:  VA = vertikální analýza, 
  Bi = hodnota položky i, 




1.7.2 Poměrové ukazatele 
Poměrová analýza porovnává položky účetních výkazů mezi sebou. Jde o vydělení jedné 
položky druhou položkou, mezi položka vycházející z rozvahy a výkazu zisku a ztráty 
existuje určitý vztah [30],[31]. Za základní ukazatele jsou považování [26]: 
 ukazatelé rentability, 
 ukazatelé aktivity, 
 ukazatelé likvidity, 
 ukazatelé zadluženosti [29]. 
Ukazatelé rentability 
S jejich pomocí zjišťujeme, jakého výnosu jsme dosáhli z vloženého kapitálu a čím jsou jejich 
hodnoty vyšší, tím lépe [30]. 
• Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 
ROE vyčísluje, kolik na jednu korunu investovaného kapitálu, nám připadne čistého zisku. 
Tento ukazatel používají převážně vlastníci, kteří s jeho pomocí rozhodují, zda svůj vložený 
či vytvořený kapitál v podniku ponechají nebo ne [32]. 




Rovnice 11: Rentabilita vlastního kapitálu ROE (vlastní zpracování dle [32]) 
• Rentabilita aktiv (ROA) 
Tento ukazatel měří výkonost podniku. Udává, jakého výnosu jsme dosáhli z celkových 
aktiv [30]. 




Rovnice 12: Rentabilita aktiv (vlastní zpracování dle [32]) 
• Rentabilita investovaného kapitálu (ROCE) 
Udává sumu provozního VH před zdaněním z jedné investované koruny z cizích zdrojů [33]. 
𝑅𝑂𝐶𝐸 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 + 𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 
Rovnice 13: Rentabilita investovaného kapitálu (vlastní zpracování dle [29])  
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• Rentabilita tržeb (ROS) 
Kolik na korun čistého zisku připadne na jednu korunu tržeb. Pro výpočet je možné v čitateli 
uvést EAT nebo EBIT, zatímco v čitateli se má nacházet suma tržeb za prodej zboží 
a vlastních výrobků a služeb [32]. 




Rovnice 14: Rentabilita tržeb (vlastní zpracování dle [32]) 
Ukazatelé aktivity 
Ukazatel aktivity je možné vyjádřit ve dvou formách [33]: 
 rychlost obratu (dále jen „obrat“) – vyjadřující kolikrát se dané aktivum obrátilo 
pod dobu 1 roku, 
 doba obratu – kolik dní trvá jeden obrat daného aktiva [33]. 
• Obrat aktiv 
Ukazuje, kolikrát se aktiva za rok obrátí. Vyjadřuje, jaká výše tržeb byla vyprodukována 
z 1 Kč celkového majetku. Doporučenou hodnotou je ≥ 1 [33]. 




Rovnice 15: Obrat aktiv (vlastní zpracování dle [31]) 
• Obrat dlouhodobého majetku 
Ukazuje efektivní využití dlouhodobého majetku, aneb počet jeho obratu v tržbách, 
kdy doporučená hodnota je ≥ 1 [33]. 




Rovnice 16: Obrat dlouhodobého majetku (vlastní zpracování dle [33]) 
• Obrat zásob 
Vyjadřující kolikrát je daná položka zásob prodána a opět naskladněna v průběhu 1 roku. 
Lepší, když se obrat zvyšuje [31]. 




Rovnice 17: Obrat zásob (vlastní zpracování dle [31])  
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• Doba obratu zásob 
Počet dnů, kdy jsou zásoby v podniku do doby jejich spotřeby či prodeje. Pro podnik je dobré, 
když se u zásob doba obrat snižuje [34]. 





Rovnice 18: Doba obratu zásob (vlastní zpracování dle [31]) 
• Doba obratu (splatnosti) pohledávek 
Udává počet dní, mezi vystavením faktury na prodej a přijetím úhrady za fakturu [33]. 





Rovnice 19: Doba obratu pohledávek (vlastní zpracování dle [31]) 
• Doba obratu (splatnosti) krátkodobých závazků 
Udává, jak dlouho jsou krátkodobé závazky neuhrazeny podnikem. Jedná se o období mezi 
vystavením přijaté faktury a jejím uhrazením. Vzorec pro výpočet je obdobný se vzorcem 
doby obratu pohledávek, ale s tím rozdílem, že do čitatele umístíme krátkodobé závazky [35]. 
Ukazatelé likvidity 
Likvidita značí schopnosti podniku splatit své závazky. Ukazatele likvidity, stanovené 
dle stupně likvidity, máme trojího typu. Dáváme proti sobě položky, které má podnik zaplatit 
(krátkodobé závazky), s položkami, kterými může tyto závazky zaplatit (využití položek 
oběžných aktiv) [31],[33]. 
• Běžná likvidita  
Jedná se o likviditu třetího stupně, která stanovuje, kolikrát jsou oběžná aktiva větší oproti 
krátkodobým závazkům. Doporučenou hodnotou je rozmezí 1,5 – 2,5 [31],[33]. 








• Pohotová likvidita  
Likvidita druhého stupně již neobsahuje nejméně likvidní položku oběžných aktiv (zásoby), 
tudíž nám udává přesnější likvidní schopnost podniku. Doporučenými hodnotami pro tuto 
likviditu jsou v rozmezí 0,7 – 1,2 [31],[33]. 
𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 
Rovnice 21: Pohotová likvidita (vlastní zpracování dle [31]) 
• Okamžitá likvidita  
Likvidita prvního stupně představuje nejlikvidnější položku oběžných aktiv, kterým 
je krátkodobý finanční majetek. Řadí do nich účty v bankách, peníze na pokladně, ceniny, 
a další. Doporučenou hodnotou je 0,2 – 0,5 [31],[33]. 




Rovnice 22: Okamžitá likvidita (vlastní zpracování dle [31]) 
Ukazatelé zadluženosti 
Ukazatelé zadluženosti vyjadřují jaký vztah má podnik mezi vlastními a cizími zdroji, 
a zadluženost jeho vlastního kapitálu. Výsledky ukazatelů jsou vyčísleny v procentech, 
kromě úrokového krytí [29]. 
• Míra celkové zadluženosti 
Také nazýván jako ukazatel věřitelského rizika, neboť porovnává cizí zdroje vůči aktivům 
a zjišťuje tak solventnost podniku. Riziko pro věřitele je tím vyšší, čím vyšší je tento 
ukazatel [36]. 
𝑀í𝑟𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 =  
𝐶í𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 × 100 
Rovnice 23: Míra celkové zadluženosti (vlastní zpracování dle [36]) 
• Úrokové krytí 
Rozšířený ukazatel vyjadřující, kolikrát budou úrokové náklady pokryty dosaženým 
celkovým ziskem. V případě, že výsledek ukazatele je roven 1, značí to, že podnik k úhradě 
úroků využije celý zisk. Doporučená hodnota je tedy > 1 a nejlépe aby se zvyšovala [31],[33]. 
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Rovnice 24: Úrokové krytí (vlastní zpracování dle [31]) 
• Doba návratnosti úvěru 
Ukazatel, který ukazuje dobu, za kterou bude splacen úvěr provozními peněžními toky [37]. 
𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑛á𝑣𝑟𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 ú𝑣ě𝑟ů =  
𝐵𝑎𝑛𝑘𝑜𝑣𝑛í ú𝑣ě𝑟𝑦 𝑎 𝑣ý𝑝𝑜𝑚𝑜𝑐𝑖
𝐸𝐴𝑇 + 𝑜𝑑𝑝𝑖𝑠𝑦
 
Rovnice 25: Doba návratnosti úvěru (vlastní zpracování dle [37]) 
1.7.3 Bankrotní model – Index IN95 
Index IN95 je nejstarším bankrotním modelem manželů Neumaierových, který je vhodný 
pro zkoumání situace českého podniku. Hodnotí pravděpodobnost krachu podniku, ale také 
zda podnik vytváří hodnotu pro své vlastníky. Index je složen z výpočtu jednotlivých částí, 
z nichž každá je vynásobená vahou daného výpočtu. Jedná se o model IN, který 
má rozčleněny váhy pro jednotlivá odvětví na trhu. Hodnocení výsledku modelu je [38]: 
 IN95 > 2 – finanční situace podniku je uspokojivá, má schopnost platit své závazky, 
 1 < IN95 ≤ 2 – šedá zóna, firmy v tomto pásmu jsou firmy rizikové, 
 IN95 ≤ 1 – firma je ohrožena finančními problémy a nemá dostatečnou schopnost 
plnit své závazky [38]. 
Vzorec Indexu IN95 s váhami pro zemědělství [38]: 
𝐼𝑁95 = 0,24 ×  
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
𝐶𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒






+ 0,76 × 
𝑇𝑟ž𝑏𝑦
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎





𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 𝑝𝑜 𝑙ℎů𝑡ě 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖
𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 




2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 
Analytická část práce obsahuje popis společnosti a provedení analýzu obecného a oborového 
okolí a dále pak zhodnocení finančního zdraví podniku. Vlivy makroprostředí jsou 
posuzovány prostřednictvím PESTLE analýzy a PORTERovy analýzy 5-ti konkurenčních sil. 
Vlivy mikroprostředí zachycuje McKinseyho 7S model. Zhodnocení finančního zdraví 
podniku je založeno na základě vybraných metod finanční analýzy. Shrnutí silný a slabých 
stránek, příležitostí a hrozeb, je zachyceno ve SWOT analýze. 
 Popis podniku LUCIDUM MILLENIO s.r.o. 2.1
Společnost LUCIDUM MILLENIO s. r. o., má sídlo v Olomouci, ale její provozovna 
se nachází v areálu ZD obce Drysice v Jihomoravském kraji. Provozovna vznikla přestavbou 
bývalého kravína na kuřecí farmu se dvěma nadzemními podlažími a začala fungovat 
od 13. 7. 2012. Provozovna pojme zhruba 24 000 kuřat na obě podlaží [40]. 
Společnost zaměstnává 2 osoby, jednoho jako vedoucího provozovny a druhého 
jako ošetřovatel brojlerů. Dále se společností spolupracuje cca 10 osob a to na základě 
Dohody o provedení práce (DDP) [40]. 
Roku 2013 byla zakoupena dieselová elektrocentrála značky KIPOR KDE19STA3, 
která má zajistit dostatek elektrické energie potřebné k provozu. Centrála byla zakoupena 
jako pojistka v případě, že dojde k výpadku proudu z veřejné sítě [40]. 
Roku 2014 bylo pořízeno zavlažovací zařízení pro první i druhé nadzemní podlaží 
provozovny. Zařízení bylo zakoupeno za účelem ochlazování vzduchu na halách, 
když se teploty pohybují nad maximem přijatelnosti pro chov brojlerů [40]. 
Roku 2015 a to ke dni 27. 1., byla zakoupena další budova, za účelem přestavby a ta by měla 
pojmout 15 000 kuřat. Jedná se o sousední budovu sloužící k chovu skotu. 
Proto je u ní potřebná rekonstrukce, která probíhá v letech 2015 a 2016 [40]. 




2.1.1 Základní údaje o společnosti 
Základní údaje o společnosti jsou získány z portálu JUSTICE.cz [41]. 
Název:   LUCIDUM MILLENIO s.r.o. 
Sídlo:    Akátová 333/17, Olomouc - Droždín 
Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 
Datum zápisu do OR: 21.08.2010 
Jednatel:   Mgr. Piotr Krzysztof Sowa 
Základní kapitál:  200 000 Kč 
Předmět podnikání: - Živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných 
zvířat či živočichů za účelem získávání, zpracování a výroby 
živočišných produktů, 
 - Rostlinná výroba včetně pěstování rostlin pro technické 
a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých 
nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě 
provozované bez pozemků, 
- Úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské 
výroby, 




2.1.2 Organizační struktura 
Jak již bylo zmíněno, ve společnosti pracují 2 osoby a spolupracující osoby na základě 
Dohody o provedení činnosti (DDP) [40]. 
 
Obrázek 3: Organizační struktura společnosti (vlastní zpracování) 
Jednatel zastává v podniku činnosti spojené se zajištěním financí a jednání za firmu navenek. 
Zároveň však zastává i funkci vedoucího provozovny, jehož povinností je zajištění agendy, 
objednávek (krmení, kuřat, atd.), odpovědnost a rozdělení úkolů osobám spojených 
s podnikem na základě DPP [40]. 
Povinností ošetřovatele je míchání léků, starost o brojlery a běžný provoz na halách [40]. 
DPP značící „Dohodu o provedení práce“ obsahuje zhruba 10 osob, které mají se společností 
LUCIDUM MILLENIO uzavřenou dohodu týkající se výpomoci při vyskladňování jatečných 
kuřat, naskladňování jednodenních kuřat, úklid prostorů (mimo hal) a úprava venkovních 
prostor [40]. 
 Strategická analýza podniku 2.2
Jedná se o analýzu obecného, oborového a vnitřního prostředí podniku. Účelem je zkoumání 




2.2.1 PESTLE analýza 
Pro ohodnocení obecného okolí podniku převážně vycházím z údajů Českého statistického 
úřadu a České národní banky. 
Politické a legislativní faktory 
Tyto faktory zastávají změny a novely v zákonech, směrnicích, apod., kterými se podnikání 
v oboru chovu brojlerů řídí a které jej ovlivňují. 
Tento obor je regulován následujícími zákony [40]: 
 Směrnice Rady 2007/43/ES – minimální pravidla pro ochranu kuřat chovaných 
na maso, 
 zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, 
 zákon č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, 
 zákon č. 130/2006 Sb., plemenářský zákon (o šlechtění, plemenitbě a evidenci 
hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů), 
 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 – zvláštní hygienická 
pravidla pro potraviny živočišného původu, 
 … , 
 zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
 zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
 zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
 zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, 
 zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, 
 … [40]. 
Výše sazby daně z příjmů právnických osob je ve výši 19% [42]. 
Výše sazeb daně z přidané hodnoty (DPH) jsou ve výši [43]: 
 základní sazba 21 % - pro většinu zboží a služeb, 
 první snížená sazba 15 % - na zboží v příloze 3, služby v příloze 2, teplo a chlad, 
 druhá snížená sazba 10 % - položky v příloze 3a [43]. 
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Společnost usiluje o získání dotací, které mají být letos vypsány. Jedná se o dotace, 
které již nyní existují pro chov prasat a skotu [40]. Tyto dotace jsou na základě nařízení 
vlády č. 62/2016 Sb., kterým se mění nařízením vlády 74/2015 Sb., o podmínkách 
poskytování dotací na opatřování dobré životní podmínky zvířat, ve znění nařízení vlády 
č. 113/2015 Sb. [44]. 
Na jižní Moravě se dle tržního informačního systému [45] a jeho měsíčníku Zpráva o trhu 
drůbežího masa, se v minulých dvou letech navýšil chov drůbeže. Ministerstvo zemědělství 
se snaží chov hospodářských zvířat na venkov vrátit a to pomocí dotačních programů [45]. 
Za dobu své existence dosáhla na dotace sloužící k podpoře vybraných činností zaměřených 
na ozdravování chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti. Předmětem dotace 
je částečná úhrada nákladů na úkony provedené formou služeb souvisejících s prováděním 
opatření zaměřených na zvýšení biologické bezpečnosti k utlumení průvodce nákazy 
(salmonelózy, campylobakteriózy drůbeže). Dosáhnout na tuto dotaci může chovatel drůbeže 
podnikající v zemědělské výrobě, který provedl preventivní opatření k utlumení výskytu 
zoonóz zvýšením biologické bezpečnosti v období o 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016. 
Poskytnutí dotace na m2 haly pro drůbež je podmíněno naskladněním haly drůbeží minimálně 
z 90 % kapacity. Tento program je vypsán i pro rok 2016 [40]. 
Ekonomické faktory 
Za faktory, které mají z ekonomické oblasti vliv na podnikání, považuji následující 
za nejdůležitější [46],[47],[48],[49]: 
 hrubý domácí produkt (HDP) – HDP značí součet celkové hodnoty statků a služeb, 
které jsou v daném období a na daném území, nově vytvořené. Jedná se o výkon 
ekonomiky [46]. HDP ve 4. čtvrtletí 2015 podle předběžného odhadu vzrostl 
meziročně o 4,3 % a vůči přechozímu čtvrtletí šlo o růst ve výši 3,9 % [47]. 
Mírný  růst ekonomiky je dobrý pro nakupující osoby a to je dobré i pro společnost, 
 míra inflace – „Míra inflace vyjádřena přírůstkem průměrného ročního indexu 
spotřebitelských cen vyjadřuje procentní změnu cen“ [48]. Nárůst cenové hladiny 
se může projevit v mírném nárůstu nákladů a to vzhledem k reakce konkurence může 
vést ke zvýšení cen. Průměrná roční míra inflace v únoru 2016 je ve výši 0,4 %, 
což lze považovat za stabilní situaci [48], 
 úroveň zaměstnanosti – míra zaměstnanosti (16-64let) dosáhla v lednu 2016 71 % 
a oproti ledna loňského roku se zvýšila o 1,3 procentního bodu. Ve věku 15-29 let, 
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je míra zaměstnanosti 47 %, ve věku 30-49 jde o 86,5 % a ve věku 50-64 let se jedná 
o 67,5 %. Zvýšením zaměstnanosti se zvýší HDP a to se projeví ve zvýšení kupní 
síly obyvatelstva a zvýšení poptávky po kuřecím mase [49]. 
Sociální faktory 
Z oblasti sociální, považuji za důležité následující faktory [50],[51]: 
 počet obyvatel – vzhledem ke zvyšujícímu se počtu obyvatel se zvyšuje možnost, 
že obyvatelé budou nakupovat více kuřecí masa. Což pro společnost značí, 
že je vhodné rozšiřování svých kapacit. Počet obyvatel v České republice se vyvíjel 
v od 1. 1. 2011 do 1. 1. 2015 následovně [50]: 
Tabulka 1: Počet obyvatel v ČR 2011 - 2015 (vlastní zpracování dle [50]) 
Počet obyvatel v ČR 2011 – 2015 (v počtu osob) 
Rok 2011 2012 2013 2014 2015 
Celkem 10 486 731 10 505 445 10 516 125 10 512 419 10 538 275 
Rozlišení 
Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy 
5 147 231 5 339 500 5 158 210 5 347 235 5 164 349 5 351 776 5 162 380 5 350 039 5 176 927 5 361 348 
 průměrná mzda – každý občan nakupuje maso v obchodech. Kuřecí maso patří 
k nejlevnějšímu druhu masa na trhu a to je důvod, proč si jej může dovolit každá 
domácnost. Zakoupení se odvíjí od průměrné mzdy zákazníků a průměrná mzda 
v České republice se pohybuje ve výši [51]: 
Tabulka 2: Průměrná mzda v ČR 2011- 2015 (vlastní zpracování dle [51]) 
Průměrná mzda v ČR 2011 - 2015 
Rok 2011 2012 2013 2014 2015 
Výše (v Kč) 24 319 25 109 25 128 25 686 26 497 
 životní styl – pro zdravý životní styl je kuřecí maso vhodné. Je vhodné zejména 




Vliv technologických faktorů je pro společnost velký. Technologie využívané v podniku 
jsou následující [40]: 
 dieselová elektrocentrála – změna z KIPOR KDE19STA35 na KIPOR KDE 30SS3, 
 váha kuřat – na hale je zavěšena váha, na kterou kuřata v průběhu chovu si sami 
vylézají a je tak zjišťována jejich průměrná hmotnost. Jedná se o důležitý ukazatel, 
který má vypovídající hodnotu o jejich stavu. Existují normové tabulky, 
kde je rozepsáno počet dní a jaká má být v těchto dnech průměrná váha jednoho kusu. 
Technologie je zajišťována programem „View Det“, která je poskytnuta 
od společnosti AMIT, s. r. o., 
 v budově provozovny je místnost tzv. centrála, ve které se nachází ovládání 
technologií, jež je používáno na halách, poskytnuto od společnosti MÖLER, s. r. o., 
 topná děla – v současné době se přechází z topných děl značky ERMAF GP 70 
na novější topná děla od stejné značky a to ERMAF RGA 100 (BCU), 
 nově se též přechází na nový ventilační systém. Původní kontinuální systém 
je nahrazován systémem pulzním, 
 pro outsorcované účetnictví je používán účetní program POHODA [40]. 
Ekologické faktory 
Společnost musela řešit při rekonstrukci provozovny následujíc faktory, které se vztahují 
k umístění provozovny [40]: 
 prašnost, 
 hluk (ventilátorů), 
 rozptylové studie, 
 ochrana tažných ptáku „Natura 2000“ [40]. 
2.2.2 PORTER analýza 5-ti sil 
Pro zjištění oborového prostředí podniku je nutná analýza následujících pět faktorů. 
Stávající konkurence 
Na území ČR není konkurence v této oblasti podnikání (předmět podnikání - Živočišná 
výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání, 
zpracování a výroby živočišných produktů). Případná stávající konkurence je ze států 
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Slovenska, Polska, Německa, Maďarska, Brazílie, neboť část trhu (tržní poptávky) 
po kuřecím mase je krytá dovozem z těchto států a jedná se zhruba o 30 %. Společnosti 
na českém území jsou spíše sami mezi sebou dodavateli a odběrateli a nijak zvlášť 
si nekonkurují [40]. 
Dovoz a vývoz kuřecího masa meziročně vstoupl, dovezeno bylo o 27,9 % 
více než v loňském roce (23 860 tun), (převážně z Polska a Brazílie) a vývoz se zvýšil 
o 20,7 % [45]. 
Mezi podniky zabývající se tímto podnikáním patří na území České republiky firmy [40]: 
 AFEED, a. s, 
 RABBIT CZ, a. s, 
 SUŠÁRNA POHOŘELICE, s. r. o., 
 KARLOV, a. s. [40]. 
Následující podniky se na území České republiky zabývají stejným předmětem podnikáním 
jako společnost LUCIDUM MILLENIO [40]: 
 AFEED, a. s. – 1 ze 2 největších firem v ČR v této oblasti podnikání; zabývají 
se živočišnou výrobou, výrobou krmiva, odborným poradenství a poskytují služby 
centrální laboratoře; na českém trhu od roku 2011; sídlo Hustopeče, 
 RABBIT CZ, a. s. – 1 ze 2 největších firem v ČR v této oblasti podnikání; zabývají 
se zemědělskou prvovýrobou (živočišná výroba, výroba krmných směsí), rostlinnou 
výrobou a ostatními službami (laboratorní činnost výroba elektrické energie 
a bioplynu, sklizňové práce, chemická ochrana rostlin a další); na českém trhu od roku 
1991; sídlo Trhový Štěpánov, 
 SUŠÁRNA POHOŘELICE, s. r. o. – zabývají se zemědělskou výrobou (výkrm 
drůbeže), výrobou krmiv, chovem ovcí, výrobou a opravou zemědělských strojů 
a další; na českém trhu od roku 1993; sídlo Pohořelice, 
 KARLOV, a. s. – zabývají se rostlinou a živočišnou výrobou, výrobou hotových 
krmiv, inseminací skotu a další; na českém trhu od roku 1998; sídlo Dačice [40]. 
Hrozba vstupu potenciálních konkurentů 
Hrozba vstupu nové konkurence je malá. Sice je část tržní poptávky (30 %) krytá dovozem 




Síla dodavatelů a odběratelů 
Dodavatel i odběratel je jediný a to akciová společnost AFEED, která dodává společnosti 
LUCIDUM MILLENIO jednodenní kuřata spolu s krmivem (krmné směsi jsou trojího typu 
dle velikosti kuřat). Samotný výkrm trvá po dobu 35 dnů a poté nastává vyskladnění. 
Vykrmená brojlerová kuřata jsou prodány firmě AFEED, která za pomoci svého partnera 
zajistí jejich odvoz na jatka (firma RABBIT CZ, provozovna Jevíčko). V současné době 
se jedná o změně tohoto partnera [40]. 
Substituty 
Substitut ke kuřecímu masu není, jedná se o nejlevnější druh masa prodávaného na trhu, 
kdy výkupní cena pro 1 kg živé váhy kuřat se k lednu 2016 pohubuje ve výši 23,34 Kč. 
Průměrná cena za rok 2015 je 23,44 Kč/kg živé váhy [45]. 
2.2.3 McKinseyho 7S 
Pro analýzu vnitřního prostředí jsou použity informace zjištěné od jednatele společnosti. 
Strategie 
Společnost má za cíl stanoveno navýšení kapacit pro chov brojlerů. Tohoto cíle se snaží 
dosáhnout za pomocí zakoupení a rekonstrukcí dalších budov nacházejících se v areálu ZD. 
Na začátku roku 2015 byla zakoupena druhá sousední hala, která je rekonstruována a provoz 
na ní je plánován na leden 2017. V současné době se jedná o koupi další sousední haly v řadě. 
Jednalo by se tak o třetí provozovnu. První provozovna má dvě patra s kapacitou 24 000 kusů 
brojlerů, druhá právě rekonstruovaná hala pojme 15 000 kusů brojlerů a třetí plánovaná hala 
by měla pojmout až 30 000 kusů brojlerů [40]. 
Aby podnik mohl tohoto cíle dosáhnout, tak ihned při rekonstrukci byly zajištěny tyto 
položky, které mají podniku ušetřit náklady spojené s provozem hal [40],[52],[53]: 
 vlastnictví pozemku - pozemek, na kterém se samotná provozovna nachází, 
je ve vlastnictví společnosti LUCIDUM MILLENIO, 
 vlastní elektrocentrála – obsluha zařízení na halách je zajišťována automaticky, 
proto má podnik svou vlastní dieselovou elektrocentrálu, která zajišťuje vlastní 
elektrickou energii, v případě výpadku elektřiny (přiváděné z obce) delší 
než 0,5 minuty, 
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 zateplení budovy – pro chov brojlerů je nutné vytápění hal, které zajišťují topná děla 
značky ERMAF. Na každé hale se nachází 2 tato děla umístěná v rozích haly. 
Aby se zamezilo unikání tepla a zvýšila se tak udržení potřebné teploty na halách, 
bylo při přestavbě haly myšleno i na zateplení budovy. Toto opatření umožnilo snížení 
nákladů na vytápění, 
 ventilační systém - s jejich pomocí je do prostoru hal vháněn vzduch z venku 
a zplodiny vznikající při vytápění pomocí topných děl je vyháněn ven. 
Nově je zaváděna postupná změna ventilačního systému, kdy se přechází z formy 
kontinuální na pulzní. Ta má zajistit snížení nákladů spojené s klimatizací hal a také 
lepší kooperaci s topnými děli (vytápěním hal). Nově zaváděný ventilační systém 
v podniku, je využíván (zatím) pouze cca 20% firem v této oblasti podnikání [40], 
 umístění provozovny – provozovna společnosti, která má sídlo v Olomouc – Droždín, 
se nachází v Drysicích (vesnice v severní části Jihomoravského kraje). Drysice leží 
8 km severovýchodně od města Vyškov. Obcí prochází rychlostní silnice I. třídy, 
známou pod značením R46 směr Brno – Olomouc. U obce se nachází sjezd i nájezd 
na tuto rychlostní silnici. To je považováno za konkurenční výhodu v oblasti logistiky 
společnosti [52], 
 vodovod a plynofikace ve vesnici – ve vesnici je celoplošné pokrytí rozvodu vody 
a zemního plynu. V areálu JZD Drysice bohužel toto pokrytí nemá, a proto 
se při rekonstrukci první haly musela společnost připojit na rozvod plynu a vody 
procházející vesnicí. To ji zajistilo výhodu oproti druhé provozovně nacházející 
se v areálu [53]. 
Struktura 
Styl řízení společnosti je demokratický a je zde použita hierarchická struktura. Samotná 
struktura podniku je již popsána v kapitole organizační struktura [40]. 
Systémy 
Pro stanovení rozhodnutí týkající se poskytovaných služeb (zdravý růst brojlerů) 
jsou podstatné informace, které vedoucí provozovny získává zejména od ošetřovatelky 
brojlerů. Tyto informace jsou ošetřovatelkou podávány nejméně 2x denně (ráno a večer 
po prohlídce hal) a to ústní či pomocí telefonátu. Při změně klimatických podmínek je nutná 
okamžitá změna klimatizace na halách [40]. 
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Zhruba každé ráno se řeší plán pro daný den (změna klimatizace, aktuální dovoz krmiva, 
atd.), týden či měsíc (stanovení termínů pro naskladnění či vyskladnění a s ním související 
domluvení se účasti s osobami vypomáhající na základě dohody o provedení práce) [40]. 
Následující, neustále se opakující kroky, jsou potřebné pro zajištění plynulého chodu 
podniku [40]: 
1. umytí haly od nečistot, 
2. kontrola systémů zajišťující bezproblémový provoz na halách, 
3. mokrá dezinfekce, 
4. umístění podestýlky (nastlání slámy), 
5. dezinfekce podestýlky, 
6. vytopení hal (zajištěno topnými děly značky ERMAF), 
7. dezinfekce vzduchu (formou aerosolu), 
8. nachystání krmení (které je pomocí ze sil vháněno do krmných linek), 
9. výplach pitných linek (nutné je provádět výplach těsně před naskladněním kuřat), 
10. naskladnění malých kuřátek, 
11. 3h po naskladnění kontrola na halách (kontrola stavu na halách, hmotnosti, atd.), 
12. následujících 5 týdnů se provádí min. 2 denně kontroly hal. Tyto kontroly 
mají sloužit k plynulému chodu chovu brojlerů (zajištění krmiva (3 druhy), vytápění, 
ventilace, ovlažování vzduchu, atd.), 
13. po 5 týdnech dochází k vyskladnění kuřat z hal, 
14. hrubý úklid haly zahrnující – čistění krmných linek od zbytků krmení, odvoz trusu, 
zabezpečení jednotlivých čidel, které nesmí přijít do styku s vodou použitou 
při umývání [40]. 
Sdílené hodnoty 
Každý ze zaměstnanců i osob vypomáhajících na základě dohody o provedení práce, 
musí kromě smlouvy s podnikem podepsat prohlášení, že prošel školením o netýrání zvířat. 
Toto školení provádí s jednotlivými osobami jednatel společnosti. Jedná se o školení 
zaměřeno na popis chování při práci s brojlery (naskladnění, vyskladnění, chov). V případě 
porušení se takový člověk v tomto podniku již dále nevyskytuje [40]. 
Firemní kultura společnosti si hlavně zakládá na těchto věcech [40]: 
 příjemné pracovní prostředí = ŽÁDNÝ STRES – toto je v podniku považováno 
za základní pro dobré kolektivní vztahy a minimalizaci konfliktů na pracovišti, 
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 čestné chování mezi a vůči všem pracovníkům v podniku, 
 pravdomluvnost, 
 v případě pocitu křivdy (pro případy týkající velikosti mzdy, a dalších) je vedení 
podniku ochotno řešit danou situaci ihned po ohlášení, 
 vedení podniku je otevřené každé připomínce, či návrhu, které by vedlo ke zlepšení 
chodu podniku [40]. 
Spolupracovníci 
Jednotlivý zaměstnanci by měli spolupracovat, aby se zajistil plynulý chod podniku. 
Jedná se převážně o každodenní spolupráci mezi ošetřovatelkou a vedoucím provozovny. 
Za účelem utužení a vzniku dobrého pracovního kolektivu se konají společné akce (grilování, 
posezení), v prostorách provozovny se nachází kuchyně sloužící ke společnému trávení 
přestávek [40]. 
Jako prvky sloužící k motivování jsou využity [40]: 
 platební ohodnocení, 
 snaha o zajištění dobrého pracovního kolektivu, 
 zajištění nestresujícího pracovního prostředí, 
 v případě nenadálých událostí je vedení společnosti ochotno za danou událost zvýšit 
platební ohodnocení pracovníkům, kteří se podílejí na řešení této situace [40]. 
Schopnosti 
Osoby zaměstnané ve společnosti LUCIDUM MILLENIO, musí splňovat následující 
požadavky, které jsou nutné pro výkon práce [40]: 
 dobrý zdravotní stav zaměstnance – jedná se převážně o osobu vykonávající funkci 
ošetřovatelky. Tato práce, kterou vykonává, je zahrnuta do II. třídy obtížnosti, 
 podepsání pracovní smlouvy nebo dohody o provedení práce (DPP), 
 podepsání prohlášení, že osoba prošla školením o netýrání zvířat, které zajištuje 
samotný jednatel společnosti, 
 osoba nesmí být alergik – bude totiž v kontaktu s prachem, slámou, apod., 
 nesmí se bát zvířat, 
 nesmí trpět klaustrofobií, 
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 musí dodržovat hygienický řád a před vstupem na halu se řádně umýt v prostorách 
tomu určených (sprchy se nachází v místnosti před vstupem na halu), ale i řádné umytí 
po ukončení prohlídky hal, 
 během pohybu na hale musí používat ochranné prostředky, neboť se nachází 
v infekčním prostředí (nutnost respirátorů, čistého oblečení, apod.) [40]. 
Styl řízení 
Styl řízení ve společnosti LUCIDUM MILLENIO je demokratický. Jednatel je osobou, 
která zaujímá hlavní slovo v rozhodování, ale je otevřený vůči návrhům, se kterými přijdou 
jeho zaměstnanci [40]. 
Ošetřovatelka nahlašuje potřebu dodání zásob, krmení či potřebnou opravu zařízení. 
Vedoucí provozovny na základě toho jedná. Ale otázky závažnějšího charakteru, převážně 
jednání za podnik provádí jednatel [40]. 
 Finanční analýza podniku 2.3
Analýzy jsou prováděny na základě poznatků z účetních výkazů podniku a oborového 
průměru dle CZ-NACE [54],[55]. 
2.3.1 Horizontální analýza rozvahy 
2012 
V tomto roku došlo k navýšení položky stavby, kdy společnost v roce 2011 zakoupila halu 
a na základě celkové rekonstrukce navýšila její hodnotu (a to až o 235 %). 
Další velkou procentuální změnou byl VH za účetní období, kdy podnik po prvním půlroce 
podnikání dosáhl ztráty až -752 tisíc. To vzhledem k VH za minulý rok (-8 tis. Kč), 
učinilo změnu o 9 175 %. 
K navýšení též došlo u dlouhodobých závazků a to až o 252 %. Navýšením došlo na základě 
přílivu osobních financí společníka, které do svého podnikání investoval. 
2013 
Podniku vzhledem k tomu, že ke konci roku vyskladnila kuřata, tak vzrostly krátkodobé 
pohledávky a to až o 129%. Největší procentuální změnou je však výsledek hospodaření 
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z minulých let, který vzrostl z původních - 11 tisíc vzrostla položka na-753 tis. Kč. 
To vytvořilo změnu o 6 745,45 %. 
V tomto roce podnik poprvé vykázal zisk, i když se jednalo jen o 53 tisíc. Ale vzhledem 
z loňské ztráty ve výši 742 tisíc Kč, došlo ke změně o 107 %. 
2014 
V roce 2014 došle k úplnému splacení dlouhodobé pohledávky, která se nacházela na účtu 
dohadné účty aktivní. 
Vzhledem k dosažení dalšího zisku a to 335 tis. Kč, došlo k navýšení položky VH za běžné 
účetní období o 532 %. 
2015 
Na počátku roku podnik zakoupil sousední budovu pro rozšíření svých kapacit 
a tím se mu navýšila položka nedokončeného DHM o 1 095 tis. Kč. 
Došlo k navýšení krátkodobých pohledávek o 444 % oproti roku 2014. 
Důvodem bylo zvýšení pohledávek z obchodních vztahů (navýšení o 569 %) 
a daňové pohledávky k státu (600 %). 
Na základě dosaženého zisku v roce 2014 došlo nyní až k polovičnímu snížení ztráty 
z minulých let. Hospodářský výsledek za tento rok ale taky poklesnu zhruba o 45 %. 
Důvodem bylo mnoho investicí v tomto roce. 
K navýšení o 208% došlo též u závazků za zaměstnance. Ale největším procentním nárůstem 
byla položka bankovní úvěry a výpomoci, která vzrostla o 4 653 %. Důvodem bylo využití 
kontokorentu, který má podniku smluven. 
2.3.2 Vertikální analýza rozvahy 
Ve struktuře aktiv nejvíce figurují stálá aktiva a to konkrétně dlouhodobý hmotný majetek, 
který tvoří během let zhruba 80 – 94 %. Na základě tohoto poznatku je jasné, že se nejedná 
o společnost poskytující služby. Z analýzy je možno vidět, že společnost nedisponuje žádným 
dlouhodobým nehmotným majetkem a to ani dlouhodobým finančním majetkem. 
K pravidelným změnám dochází u položky nedokončené výroby a polotovarů, 
ve které se nachází kuřata na halách a turnusy vychází tak, že jednu zimu podnik stihne 
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před koncem roku vyskladnit a následující rok ne. V návaznosti na to jsou i krátkodobé 
pohledávky. 
Základní kapitál podniku se stále drží na 200 tis. Kč. Velikost vlastního kapitálu 
je v záporných hodnotách, ale postup let se z nich dostává. K roku 2015 je velikost vlastního 
kapitálu ve výši -2 000 korun. 
Podnik netvoří žádné rezervy. Je zatím ve fázi růstu a veškeré finance navíc investuje 
do svých prostorů a technologií. 
2.3.3 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 
2012 
Ve druhé polovině roku se rozjela provozovna a společnost začala vykazovat první tržby 
za vlastní výrobky (2 586 tis. Kč). To je důvod, proč je procentuální nárůst ve výši 5 072 %. 
A vzhledem k tomu, že jsou haly zautomatizované, odebírá společnost velké množství 
energie, což činí procentuální změnu oproti roku 2011 až o 9 170,37 % 
Další vysokou položkou roku jsou provozní výsledek hospodaření a výsledek hospodaření 
za běžné účetní období.  
2013 
Došlo k navýšení tržeb z 2 586 (roku 2012) na 8 276 korun, kdy procentuálně se jedná 
o 220 %. A to vzhledem k tomu, že podnik již provozoval svou činnost po celý rok. 
S tím souvisí i další navýšení energií o 4 591 Kč, procentuální změna 183,42 %. 
Tento rok došlo ke zvýšení mzdových nákladů o 143 %. Vzhledem k tomu, že měl podnik 
stále jednoho zaměstnance, došlo tedy k navýšení jeho mzdy. 
Další velkou procentuální změnou jsou tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu, 
kdy se jedná až o 786 %. 
2014 
Největšími procentuálními změnami zde byl provozní VH, VH za běžnou činnost 
a VH hospodaření za účetní období. A to vzhledem k tomu, že v tomto roce podnik poprvé 





V roce 2015 měla společnost 8 turnusů, což zvýšilo její tržby oproti loňskému roku 
až o 1 160 tis. Kč (procentuálně pouze o 14,58 %. 
Dalšímu navýšení došlo u položky mzdových nákladů, kdy společnost v tomto roce začala 
zaměstnávat dalšího zaměstnance. Došlo k navýšení o 117 % a s tím souvisí i navýšení 
položky SZ a ZP (o 62,22 %). 
K velkým změnám došlo též u odpisů, kdy se jedná o 623 %, neboť tomto roce 
byla nakoupena nová budova. 
Vzhledem k navýšení částky na rozvahovém účtu bankovní úvěry a výpomoci, došlo 
k navýšení nákladových úroků. V absolutních číslech se jedná o zvýšení o 13 000 Kč, 
ale procentuálně to činí 325 %. 
Navíc v tento rok podnik dosáhl pouze poloviny zisku oproti roku loňskému. 
2.3.4 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 
Tržby za prodej vlastních výrobky a služeb se pohybuje mezi 8 – 9 mil. Kč. Je to dáno 
na základě množství turnusů, kdy na každý druhý rok vyjde o 1 turnus navíc a jedná 
se o základní tržby, které společnost dosahuje. Na ostatních tržbách tak závislá není. 






Tabulka 3: Horizontální a vertikální analýza rozvahy (vlastní zpracování dle [54]) 
HORIZONTÁLNÍ A VERTIKÁLNÍ ANALÝZA ROZVAHY 
  
Absolutní změna (v tis. Kč) Procentuální změna (v %) Vertikální analýza (v %) 
2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 
Aktiva celkem 7 499 -2 998 -425 2 062 136,62 -23,08 -4,25 21,56 100,00 100,00 100,00 100,00 
Dlouhodobý majetek 8 528 -3 636 43 1 019 235,52 -29,93 0,51 11,91 93,54 85,22 89,45 82,35 
DNM 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
DHM 8 528 -3 636 43 1 019 235,52 -29,93 0,51 11,91 93,54 85,22 89,45 82,35 
DFM 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Oběžná aktiva -1 029 638 -468 1 043 -55,09 76,04 -31,69 103,37 6,46 14,78 10,55 17,65 
Zásoby 597 -212 303 -310 0,00 -35,51 78,70 -45,06 4,60 3,85 7,19 3,25 
Dlouhodobé pohledávky 0 670 -670 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,71 0,00 0,00 
Krátkodobé pohledávky -1 423 232 -114 1 323 -88,77 128,89 -27,67 443,96 1,39 4,12 3,12 13,94 
KFM -203 -52 13 30 -76,60 -83,87 130,00 130,43 0,48 0,10 0,24 0,46 
Časové rozlišení 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Pasiva celkem 7 499 -2 998 -425 2 062 136,62 -23,08 -4,25 21,56 100,00 100,00 100,00 100,00 
Vlastní kapitál 742 53 335 163 -392,59 -9,58 -67,00 -98,79 -4,26 -5,01 -1,73 -0,02 
Základní kapitál 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1,54 2,00 2,09 1,72 
VH minulých let -8 -742 53 311 266,67 6 745,45 -7,04 -44,43 -0,08 -7,54 -7,32 -3,35 
VH běžného účetního období -734 795 282 -148 9 175,00 -107,14 532,08 -44,18 -5,71 0,53 3,50 1,61 
Cizí zdroje 8 241 -3 051 -760 1 899 155,49 -22,53 -7,24 19,52 104,26 105,01 101,73 100,02 
Dlouhodobé závazky 8 983 -3 195 -823 288 251,98 -25,46 -8,80 3,38 96,61 93,62 89,18 75,84 
Krátkodobé závazky -742 144 44 727 -42,77 14,50 3,87 61,56 7,65 11,38 12,35 16,41 
Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 19 884 0,00 0,00 0,00 4 652,63 0,00 0,00 0,20 7,77 





Tabulka 4: Horizontální a Vertikální analýza Výkazu zisku a ztráty (vlastní zpracování dle [54]) 
Horizontální a vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 
  
Absolutní změna (v Kč) Procentuální změna (v %) Vertikální analýza (v %) 
2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 
Tržby za prodej zboží -825 191 -156 39 -100,00 0,00 -81,68 111,43 0,00 2,31 0,44 0,81 
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 2 536 5 690 -318 1 160 5 072,00 220,03 -3,84 14,58 100,00 100,00 100,00 100,00 
Výkonová spotřeba 2 771 5 206 -964 1 208 3 958,57 183,25 -11,98 17,05 109,86 97,23 89,00 90,93 
Spotřeba materiálu a energie 2 476 4 591 -620 714 9 170,37 183,42 -8,74 11,03 96,79 85,72 81,35 78,83 
Služby 295 615 -344 494 686,05 181,95 -36,10 81,12 13,07 11,52 7,65 12,10 
Osobní náklady 89 115 12 224 0,00 129,21 5,88 103,70 3,44 2,46 2,71 4,83 
Mzdové náklady 68 97 6 196 0,00 142,65 3,64 114,62 2,63 1,99 2,15 4,03 
Odpisy DNM a DHM 489 -25 -357 667 0,00 -5,11 -76,94 623,36 18,91 5,61 1,34 8,49 
Tržby z prodeje DM a materiálu 21 165 -186 22 0,00 785,71 -100,00 0,00 0,81 2,25 0,00 0,24 
ZC prodeje DM a materiálu 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Provozní VH -734 801 279 -130 14 680,00 -108,39 450,00 -38,12 -28,58 0,75 4,28 2,31 
Výnosy z DFM 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Finanční VH 0 -6 3 -18 0,00 200,00 -33,33 300,00 -0,12 -0,11 -0,08 -0,26 
VH za běžnou činnost -734 795 282 -148 9 175,00 -107,14 532,08 -44,18 -28,69 0,64 4,21 2,05 
Mimořádný VH 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
VH za účetní období -734 795 282 -148 9 175,00 -107,14 532,08 -44,18 -28,69 0,64 4,21 2,05 





2.3.5 Ukazatelé rentability 
Tabulka 5: Ukazatelé rentability (vlastní zpracování [54],[55]) 
Ukazatelé rentability (v %) 
  2012 2013 2014 2015 
ROE 134,18 -10,60 -203,03 -9350,00 
Oborový průměr CZ-NACE A 5,25 5,39 6,83 - 
ROA -5,69 0,62 3,57 1,81 
Oborový průměr CZ-NACE A 5,53 5,43 7,01 - 
ROCE -0,06 0,01 0,04 0,02 
ROS -28,69 0,63 4,19 2,03 
Nejlepších výsledků dosahoval ukazatel rentability vlastního kapitálu v roce 2012 a to 134,18. 
Tedy z každé jedné koruny vlastního kapitálu měla společnost 1,3418 Kč čistého zisku. 
V následujících rocích, i když podnik začíná dosahovat zisku, je ROE záporné, jelikož 
se společnost nachází ve fázi růstu a docházelo k investicím (největší investice byla v roce 
2015, kdy společnost zakoupila další budovu pro rozšíření svých kapacit). Do záporných čísel 
se podnik dostal z důvodu položky vlastního kapitálu, která je záporná. 
Rentability celkových aktiv nám ukazuje, do jaké míry se daří společnosti z dostupných aktiv 
generovat zisk. Ukazatel v roce 2012 je v mínusu, což způsobila ztráta, ale další roky 
se pohyboval ukazatel ROA v kladných číslech. Nejlépe tomu bylo v roce 2014 z důvodu 
nejvyššího zisku za veškeré roky fungování společnosti. V roce 2015 ROA zase téměř 
o polovinu klesl, došlo k navýšení aktiv, ale ke snížení zisku v důsledku investic podniku. 
Rentabilita dlouhodobě vložených prostředků udává velikost provozního VH před zdaněním 
z jedné investované koruny z cizích zdrojů. Tento ukazatel se stále pohybuje téměř u nuly. 
V roce 2012 je ukazatel v mínusu a ostatní roky se nachází nepatrně nad nulou. Což značí, 
že z dlouhodobého hlediska nedochází k velkým výnosům z dlouhodobých zdrojů.  
Rentabilita tržeb vyjadřuje, kolik na korun čistého zisku připadne na jednu korunu tržeb. 
Neboli zda je podnikání dostatečně ziskové vzhledem k tomu, kolik obratu musíme na daný 
zisk. V roce 2012 je záporná hodnota, jelikož společnost započala svou činnost až v druhé 
polovině roku. Nejlépe dopadl ukazatel ROS v roce 2014 a to díky vysokým tržbám. 
Následující rok došlo ke snížení až o polovinu, vhledem použití financí na investice.  
Celkově lze říci, že společnost se nyní nachází ve fázi růstu a provádí neustálé investice 
pro zlepšování své činnosti a zvyšování kapacit. Ukazatele ROA, ROCE a ROS po roku 2012 
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začaly stoupat, ale vzhledem k vysoké investici v roce 2015 spadly tyto hodnoty zhruba 
na polovinu. 
2.3.6 Ukazatelé likvidity 
Tabulka 6: Ukazatelé likvidity (vlastní zpracování [54],[55]) 
Ukazatel likvidity 
  2012 2013 2014 2015 
Okamžitá 0,06 0,01 0,02 0,02 
Oborový průměr CZ-NACE A 1,43 1,31 1,55 - 
Doporučená hodnota 0,2 – 0,5 
Pohotová 0,24 0,96 0,27 0,60 
Oborový průměr CZ-NACE A 2,51 2,19 2,43 - 
Doporučená hodnota 0,7 – 1,2 
Běžná 0,84 1,30 0,84 0,73 
Oborový průměr CZ-NACE A 2,98 2,65 2,93 - 
Doporučená hodnota 1,5 – 2,5 
Okamžitá likvidita vyjadřuje okamžitou schopnost společnosti uhradit své závazky. Hodnota 
tohoto ukazatele se pro všechny roky pohybuje hluboce pod doporučenou hodnotou. 
Pohotová likvidita vyjadřuje schopnost podniku krýt peněžními prostředky závazky 
z obchodního styku a závazky vůči zaměstnancům. Měla by se pohybovat mezi 0,7-1,2. 
Toto rozmezí splňuje pouze v roce 2013 s hodnotou 0,96. V roce 2015 dosahuje 0,6 
což je těsně pod hranicí a ostatní roky má podnik pohotovou likviditu pouze 0,24 a 0,27.  
Běžná likvidita je ukazatelem budoucí solventnosti. Ukazuje, jak rychle jsme schopni 
přeměnit krátkodobý majetek za peníze a splnit tak své závazky. Ukazatel ani jeden rok 
nesplňuje rozmezí běžné likvidity. K hranici 1,5 se blíží pouze v roce 2013, 




2.3.7 Ukazatelé aktivity 
Tabulka 7: Ukazatelé aktivity (vlastní zpracování [54],[55]) 
Ukazatel aktivity 
  2012 2013 2014 2015 
Obrat aktiv 0,20 0,87 0,84 0,79 
Oborový průměr CZ-NACE A 0,26 0,24 0,26 - 
Doporučená hodnota ≥ 1 
Obrat dlouhodobého majetku 0,21 1,02 0,93 0,96 
Doporučená hodnota ≥ 1 
Obrat zásob 4,37 22,48 11,62 24,38 
Doba obratu zásob (dny) 83,58 16,24 31,42 14,97 
Doba obratu krátkodobých pohledávek (dny) 0,00 13,33 9,91 57,48 
Doba obratu krátkodobých závazků (dny) 137,07 43,53 52,01 73,72 
Obrat aktiv je ukazatelem efektivního využití dlouhodobého majetku. Doporučenou hodnotou 
je 1 a z tabulky lze vyčíst, že se hodnoty za poslední 3 roky pohybují pod touto hranicí. 
Nejvíce se k hranici společnost přiblížila v roce 2013. Nejníže byla v roce 2012. 
Obrat dlouhodobého majetku se pohybuje v posledních 3 letech okolo hranice ≥ 1. 
V roce 2013 ji překročila a v roce 2012 se pohybovala hluboko pod ní. 
Obrat zásob vyjadřuje úroveň likvidity zásob. Aneb kolikrát je během roku každá položka 
zásob přeměněna v hotovost a znovu uskladněna. V zásobách společnosti se nachází samotná 
kuřata spolu s krmivem, kdy obě tyto položky mají různý počet obratů. Spolu s tím souvisí 
i ukazatel doba obratu zásob, který udává, jak dlouho leží zásoby na skladě a vážou 
tak na sebe finanční prostředky. U obratu zásob hodnota kolísá mezi 11-23 a u doby obratu 
zásob mezi 16-32 dny. 
Doba obratu krátkodobých pohledávek se pohybuje okolo 10 a 13. Výkyv lze vidět 
v roce 2014, kdy se doba zvýšila na 57 dnů. Doba obratu krátkodobých pohledávek 
by se měla rovnat doby splatnosti faktur, což bývá zvykem v české republice od 14-30 dnů. 
Doba obratu krátkodobých závazků udává období, za které společnost plní své závazky. 




2.3.8 Ukazatelé zadluženosti 
Tabulka 8: Ukazatelé zadluženosti (vlastní zpracování [54],[55]) 
Ukazatelé zadluženosti 
  2012 2013 2014 2015 
Míra celkové zadluženosti (v %) 104,26 105,01 101,73 100,02 
Úrokové krytí 0 0 85,25 12,41 
Doporučená hodnota > 1 
Doba návratnosti úvěru 0,00 0,00 0,04 0,94 
Míra celkové zadluženosti vyjadřuje krytí majetku společnosti cizími zdroji. Z tabulky 
je zřejmé, že společnost LUCIDUM MILLENIO je dost zadlužená, vzhledem k číslům 
přesahující 100 %. Ale veškeré investované peníze jsou závazky za společníky, kdy jednatel 
společnosti je jediným společníkem. Jedná se o jeho vlastní peníze, které vložil 
do společnosti, neboť svému podnikání důvěřuje a věří, že se mu to vrátí. 
Úrokové krytí vyjadřuje, kolikrát jsou úroky s poskytnutých úvěrů kryty výsledkem 
hospodaření a nejlépe aby se zvyšovala. Společnost má v rozvahové položce bankovní úvěry 
a výpomoci částky pouze pro rok 2014 (19 000 Kč) a 2015 (903 000 Kč), kdy se jedná 
o kontokorent. Ale i vzhledem k tomu, je velikost úrokového krytí společnosti velmi vysoké. 
Pro rok 2014 se jedná o 85,25, ale v roce 2015 došlo ke snížení hodnoty, vzhledem k vyšší 
částce. Ale i přesto se pohybuje nad doporučenou hodnotou. 
Doba návratnosti úvěru  vyjadřuje počet let, po které se bude úvěr splácen z peněžního toku. 
Pro rok 2014 se jedná o dobu několika dní, zatímco pro rok 2015 se jedná o skoro 1 rok. 
2.3.9 Index IN95 
Tabulka 9: Bankrotní model IN95 (vlastní zpracování [9],[54]) 
Bankrotní model IN95 
  2012 2013 2014 2015 
IN95 1,95 3,15 87,92 15,01 
Společnost ani v jednom roce nedosahuje u IN95 částku nižší než 1. V roce 2012 se pohybuje 
těsně u horní hranice šedé zóny, ve které je možné riziko finančních problémů. 
V letech 2013 až 2015 se však pohybuje nad hranicí, odkud je modelem hodnoceno, 
že finanční situace podniku je uspokojivá. 
Bankrotní model IN95 je nejstarším typem bankrotních modelů IN. Avšak jako jediný model 
má definovány váhy pro odvětví zemědělství. Proto byl zvolen k výpočtu, ale s výhradou stáří 
modelu a stanovených vah.  
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 SWOT analýza 2.4
SWOT provádí shrnutí provedených analýz a stanovuje silné a slabé stránky, příležitosti 
a hrozby: 
Silné stránky 
 plynovod a vodovod – pitná voda, 
 zateplení budovy, 
 vlastnictví pozemků provozovny, 
 ventilační systém, 
 dieselová elektrocentrála, 
 úrokové krytí, 
 doba splácení dluhu. 
Slabé stránky 
 začínající podnik - fáze růstu 
 nízké hodnoty likvidity a rentability, 
 malá kapacita, 
 2 zaměstnanci (na základě podepsané pracovní smlouvy) 
 jediný dodavatel a odběratel. 
Příležitosti 
 umístění provozovny, 
 volné místo v rámci areálu ZD, 
 navýšení kapacit – nákup nové haly, 
 hledání nového partnera u odběratele. 
Hrozby 
 nízké hodnoty likvidních prostředků, 
 živelné pohromy a dramatické klimatické změny, 
 nedostatek kvalitního genetického materiálu u kuřat, 




Při rekonstrukci ze starého kravína na nynější kuřecí farmu, bylo potřebné zajistit připojení 
k plynovodní a vodovodní síti nacházející se v obci. Zároveň byla i budova zateplena, 
aby se tak dosáhlo snížení nákladů spojených s vytápěním hal. Pozemek, na kterém 
se provozovna nachází, je ve vlastnictví společnosti LUCIDUM MILLENIO, tudíž nenastane 
hrozba zrušení nájmu a nutnost vystěhování. Nově je na halách zaváděn ventilační systém, 
který přechází kontinuální formy na formu pulzní. Tuto formu ventilačního systému zatím 
využívá pouhých cca 20% firem v dané oblasti podnikání. Veškerá obsluha na halách 
je zajištěna automaticky, proto má podnik svou vlastní dieselovou elektrocentrálu, 
která zajišťuje vlastní elektrickou energii, v případě výpadku elektřiny (přiváděné z obce) 
delší než 0,5 minuty. Ve finanční analýze dosáhl podnik velmi dobrých výsledků u úrokového 
krytí a doby návratnosti úvěru. Veškeré investované peníze jsou závazky za společníky, 
kdy jednatel společnosti je jediným společníkem. Jedná se o jeho vlastní peníze, které vložil 
do společnosti, neboť svému podnikání důvěřuje a věří v jejich budoucí zhodnocení. 
Slabou stránkou společnosti je doba života společnosti. Jedná se o začínající podnik, který 
byl zapsán do obchodního rejstříku k datu 21. srpna 2010 a ke dni 13. července 2012 byl 
zahájen jeho provoz. Společnost se nachází ve fázi růstu a provádí neustálé investice 
pro zlepšování své činnosti a zvyšování kapacit. Ukazatele likvidity a rentability proto 
dosahují neuspokojivých výsledků. Velikost kapacity pro chov kuřat (brojlerů) je nízká. 
Její výše je zhruba 24 000 kuřat na obě podlaží provozovny. Za slabou stránky by se dalo 
považovat i množství stálých zaměstnanců. V podniku pracují pouze ošetřovatelka brojlerů 
a vedoucí provozovny. Oba mají různé odpovědnosti vůči podniku a v případě jejich 
dlouhodobé pracovní neschopnosti by vznikl problém. Za nevýhodu by se dalo považovat 
i ta skutečnost, že jediný dodavatel je také jediným odběratelem. 
Za příležitost je možné považovat volné prostory v rámci areálu ZD. Tyto prostory by mohly 
posloužit k budoucímu rozvoji společnosti (stavbě či přestavbě nových hal). 
Nově je za účelem zvýšení kapacity zrekonstruován vedlejší kravín, který pojme zhruba 
15 000 kuřat a kapacita tak naroste na necelých 39 000 kuřat na 3 haly. Touto dobou se jedná 
o koupi další sousední haly, který by po úpravě představovala navýšení kapacit o dalších 
30 000 kusů brojlerů. Nové haly tedy značí pro podnik zvýšení jeho kapacity. Vzhledem 
k nespokojenosti partnera u odběratele, dojde od ledna roku 2017 jeho výměně. Umístění 
provozovny se nachází na 8 km sjezdu z rychlostní sinice I. třídy s označení R46 a je výhodné 
hlavně z hlediska logistiky. 
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Hrozbou pro podnik představují dramatické klimatické výkyvy. Při jakémkoliv velkém 
výkyvu podnebí je nutné okamžité přenastavení klimatizace na halách, které je zajištěné 
ventilačním systémem, topnými děly a zavlažovacím linkám. Podnik je financován prostředky 
od společníka (jednatele). Finanční prostředky od bankovních institucí nemá, 
ale i tak je financování její činnosti pouze cizími zdroji. Za hlavní hrozby je též považována 




3 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ 
Návrhová část diplomové obsahuje charakteristiku nakupovaného dlouhodobého majetku 
a zhodnocení ekonomické efektivnost investice a rizika. Veškeré informace týkající 
se předmětu investic, byly získány v rámci rozhovorů s jednatelem společnosti. 
 Hala č. 3 3.1
První investicí je nákup další sousední haly v řadě, která má být během následujících let také 
přetvořena na třetí provozovnu společnosti LUCIDUM MILLENIO. V současné době 
se o nákupu této haly jedná. Pro tuto investici v podobě výstavby nové haly je vypočítávána 
její efektivnost. 
Pro zhodnocení ekonomické efektivnosti investic je nutné stanovit plán peněžních příjmů 
a kapitálové výdaje spojené s investicí, diskontní sazbu. Následně je možné kvantifikovat 
čistou současnou hodnotu investice, dobu návratnosti a vnitřní úrokovou míru. 
3.1.1 Popis investice 
V současné době se jedná o nákupu další budovy, která se nachází v blízkosti pozemku 
vlastněného společností. Jednalo by se o třetí budovu, kterou by společnost po zakoupení 
přetvořila na svou provozovnu a navýšila by tak kapacitu pro chov brojlerů. 
Hala č. 1 má kapacitu na dvě podlaží pro 24 000 kusů brojlerů a v současné době 
rekonstruovaná hala č. 2 má pojmout 15 000 kusů brojlerů. Hala č. 3 představuje možnost 
navýšit kapacitu podniku z 39 000 kusů na 69 000 kusů. 
Jednatel společnosti jedná se ZD Morava Pustiměř (jenž je majitel budovy a zbytku areálu 
ZD v Drysicích) o ceně budovy a pozemku, na kterém stojí. Vzhledem ke stavu objektu 
bude nutné budovu zbourat i se základy a vystavět na jejím místě zcela novou halu. 
Nastávají tedy dvě varianty samotné koupě: 
1) koupě za 1 mil. Kč - jednatel společnosti LUCIDUM MILLENIO je ochoten zaplatit 
částku 1 000 000 korun, ale pouze v případě, že bude budova na náklady ZD Morava 
Pustiměř zbourána a terén upraven, a to ještě před samotnou koupí, 
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2) koupě za 500 000 korun – jednatel je ochoten koupit budovu i s pozemkem, v takovém 
stavu, v jakém se v současné době nachází. V tomto případě je jeho navrhovaná částka 
koupě pouze 500 tisíc korun, neboť samotné náklady na zbourání budovy a odstranění 
základů je odhadnuto stavební firmou na stejnou částku. 
Existuje však velká pravděpodobnost, že koupě bude za částku 500 000 Kč. Prodávající si tak 
ulehčí od činnosti bourání budovy, základů a odvozu sutin. 
V roce 2016 se sice jedná o koupi haly č. 3, ale její samotná rekonstrukce (případná demolice) 
je naplánována až v následujících letech. S provozuschopností této haly se počítá 
pro rok 2019 či 2020. 
Na obrázku jsou identifikovány jednotlivé haly. Společnost v současné době vlastní 
již od počátku roku 2011 halu č. 1 spolu s areálem, na kterém se nachází menší budova 
se šedou střechou. Hala č. 2 je nyní rekonstruována. Menší budova nacházející se mezi 
č. 1 a 2 je zachována a slouží jako spojovací prostor mezi budovami. Z obrázku je patrné, 
že hala č. 3 je třetí a poslední největší budovou v sousedství společnosti. 
 
Obrázek 4: Areál ZD Drysice (vlastní zpracování dle [56])  
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Nově vystavěná hala by měla mít rozměry [40]: 
 délka 85 m, 
 šířka 18 m, 
 výška bočních stěn 3 m (vrchol střechy 5,5 m), 
 plocha 1530 m2 [40]. 
Spolu s výstavbou budovy, bude muset být vystavena i průchozí chodba 
z haly č. 2 na halu č. 3. 
3.1.2 Kapitálové výdaje 
Nákup haly je plánován pro rok 2016 a s tím souvisí částka 500 000 Kč nebo 1 000 000 Kč. 
Vzhledem k vývoji jednání se jeví jako realistická varianta koupě v ceně půl miliónu. 
Samotná demolice a výstavba je plánovaná v horizontu 3 až 4 let, v závislosti na zdrojích, 
které by se měly uvolnit zprovoznění haly č. 2 v lednu 2017. 
Jednatel si nechal vypracovat cenovou nabídku na výstavbu nové budovy (85 x 18 m) a jejího 
vybavení potřebnými technologiemi. Některé z položek však do kalkulace zahrnuty nebyly, 
jedná se například o zemní úpravy, kanalizace pod podlahou, přípojka plynu a další. 
U těchto položek jsou odhadovány náklady ve výši 3 500 000. Samotné náklady spojené 
s nákupem, demolicí a výstavbou nové haly jsou uvedeny v tabulce 11. 
Nákup nové budovy se očekává na prosinec 2016, kdy platba za jednotlivé činnosti proběhne 
v následujícím sledu:  
1) zakoupení 12/2016      500 000 Kč 
(350 000 Kč pozemek a 150 000 Kč budova) 
2) demolice 3-10/2017      500 000 Kč 
3) stavba od 1/2018  60% z 10 430 756 Kč  (6 258 454 Kč) 





Tabulka 10: Náklady spojené s halou č. 3 (vlastní zpracování dle [40]) 
Náklady spojené s halou č. 3 (v Kč) 
Nákup 
Nákup haly č. 3 (pozemek 350 000 Kč + budova 150 000 Kč) 500 000 
Demolice stavby + úprava terénu 500 000 
Cenová 
nabídka 
Výstavba haly 85 x 18 m 4 619 247 
Technologie pro výkrm brojlerů   
  Sila STORAGE-Line 195 193 
  Flexibilní dopravní systém Flex-AUGER 52 585 
  Krmné linky Minimax 343 782 
  Napájecí systém Spark cup 297 818 
  Ventilační systém pulsní ventilace 785 931 
  Vytápění - teplovzdušný agregát  761 279 
  Celková cena za technologii 2 436 587 
  Sleva 15 % 365 488 
  Cena po slevě 2 071 099 
  Montáž 310 665 
  Cena vč. montáže 2 381 764 
  Elektroinstalace vč. montáže, zapojení, oživení a revize 160 241 
  Osvětlení stmívatelné vč. montáže a revize 128 714 
  Rozvod plynu v hale vč. montáže a revize 140 790 




Spodní stavba (zemní práce, podlahy, aj.) 
3 500 000 
Přípojka vody, plynu, kanalizace, elektrické energie do haly 
Kanalizace pod podlahou haly vč. kanálových vpustí 
Patky sil 
Okapy a svody 
Elektrokabely a spojovací materiál pro zapojení systému vážení 
Kapitálové výdaje pro výstavbu haly č. 3 celkem (bez DPH) 11 930 756 
3.1.3 Peněžní příjmy 
V této kapitole jsou odhadnuty veškeré náklady spojené s běžným provozem haly č. 3 a odhad 
veškerých příjmů, které společnosti z investice plynou. 
Odhad budoucích provozních nákladů 
Provozní nákladů spojené s provozem haly č. 2 jsou odhadovány ve výši 60 % z provozních 
nákladů haly č. 1. Uvedením do provozu a chodem haly č. 3 dojde k  navýšení provozních 
nákladů podniku o 70 % provozních nákladů haly č. 1 a 2. 
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Roční provozní náklady společnosti zahrnují nákup jednodenních kuřat, krmivo, elektřinu, 
vodu, plyn, mzdy a další náklady. 
Průměrná výše nákladů spojených s provozem haly č. 1 se na základě informací od jednatele 
společnosti [40] pohybuje ve výši 8 215 137 Kč za rok. U haly č. 2 dojde k navýšení o 60 % 
a náklady spojené s provozem budou spolu s první halou tvořit 13 144 219 Kč. S halou č. 3 
dojde k navýšení o 70 % a spolu s náklady na mzdy nového zaměstnance, se společnost 
dostane na částku 22 345 172 Kč za rok. Náklady spojené pouze s provozem haly č. 3 jsou 
odhadovány na 9 200 953 Kč ročně. 
Vzhledem k navýšení počtu kusů brojlerů, které hala č. 3 přináší, bude potřebné přijmout 
dalšího zaměstnance. Mzda nového ošetřovatele se bude pohybovat ve výši  12 000 Kč/měsíc. 
Tato výše je stanovená na základě odhadované minimální mzdy pro rok 2019 11 200 Kč 
a 2020 11 900 Kč [57]. 
Vystavění nové haly představuje pro podnik investici s dobou životnosti 10 let. 
Během dalších let by měla být hodnota haly navýšena a to o technické zhodnocení. 
Tímto zhodnocením se myslí zabudování nových či obnova stávajících technologií, které mají 
sloužit ke snížení nákladů spojené s provozem na hale. 
Pořizovací cena spojená s výstavbou haly č. 3 je pro potřeby odpisování snížena. 
Do ceny se nezapočítává cena nakoupeného pozemku, která je stanovena na 350 000 Kč 
a cena vydaná za demolici 500 000 Kč. Pro výpočet odpisů byly použity odpisy účetní, 
s dobou životnosti 10 let. 
Odpis pro rok 2016 je vypočten z hodnoty zakoupené budovy. Roku 2017 je odepsána celá 
zbytková hodnota budovy, pro kterou je v tomto roce naplánována demolice a následujícím 
roce je hala ve výstavbě a tudíž není odepisována. Od prosince 2019 je budova účetně 




Tabulka 11: Odpisový plán haly č. 3 (vlastní zpracování) 
Odpisy (v Kč) 
Rok Odpis 
2016 13 636 Kč 
2017 136 364 Kč 
2018 0 Kč 
2019 86 923 Kč 
2020 1 043 076 Kč 
2021 1 043 076 Kč 
2022 1 043 076 Kč 
2023 1 043 076 Kč 
2024 1 043 076 Kč 
2025 1 043 076 Kč 
2026 1 043 076 Kč 
2027 1 043 076 Kč 
2028 1 043 076 Kč 
2029 956 153 Kč 
Celkem 10 580 756 Kč 
Odhad budoucích příjmů 
Společnost provozuje svou činnost na základě turnusů. Turnus probíhá od okamžiku 
naskladnění jednodenních kuřat, přes jejich chov, vyskladnění, úklid a oplach prostor, 
dezinfekce prostor, podestláním, dezinfekcí a přípravy linek na nová kuřata. Zhruba se jedná 
o 7 týdnů na jeden turnus. Proto ve společnosti vychází, že má každý druhý rok jeden turnus 
navíc. 
Na základě tohoto kritéria jsou stanoveny průměrné příjmy za rok ve výši 8 592 500 Kč 
pro halu č. 1. Spolu s halou č. 2 se očekává průměrný budoucí roční příjem ve výši 
13 748 000 Kč a částka 23 371 600 je výše příjmů ze všech tří hal, po zprovoznění haly č. 3. 
Výše ročních příjmů z provozu haly č. 3 se odhaduje na 9 623 600 Kč. 
Při plánování peněžního toku z investice se nesmí opomenout na možnost dotace od Evropské 
unie. Jedná se o dotace ve výši 40 % nákladů spojených s výstavbou nové haly. 
Dotace je získána na základě programu rozvoje venkova ČR (Změna využití objektu 
živočišné výroby z chovu skotu na drůbež). Na tyto dotace společnost dosáhne. 
Dalšími dotacemi jsou dotace, na které má podnik (po splnění podmínek) možnost dosáhnout 
ročně a to v určité % výši. Za dobu své existence dosáhla na tuto každoroční dotaci, která 
slouží k podpoře vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů drůbeže zvýšením 
biologické bezpečnosti. Předmětem dotace je částečná úhrada nákladů na úkony provedené 
formou služeb souvisejících s prováděním opatření zaměřených na zvýšení biologické 
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bezpečnosti k utlumení průvodce nákazy (salmonelózy, campylobakteriózy drůbeže). Pokud 
společnost dosáhne na tuto dotaci, tak je poskytnuta ve výši 60 Kč/m2 ošetřené plochy. 
Společnost této dotace prozatím dosáhla pro všechny roky své existence. Tato dotace však 
nemusí být poskytnuta v celé výši. 
V následující tabulce jsou shrnuty náklady a příjmy pro haly č. 1, 2 a 3. Pro halu č. 1 
jsou náklady a příjmy známy, ale pro halu č. 2 a 3 jsou stanoveny na základě odhadu jednatele 
společnosti. 
Tabulka 12: Budoucí náklady a příjmy hal - odhad (vlastní zpracování) 
Budoucí náklady a příjmy (odhad) 
Hala Roční náklady Roční příjmy 
č. 1 8 215 137 Kč 8 592 500 Kč 
č. 2 4 929 082 Kč 5 155 500 Kč 
č. 3 9 200 953 Kč 9 623 600 Kč 
č. 1 + 2 + 3 22 345 172 Kč 23 371 600 Kč 
 
3.1.4 Diskontní sazba podniku 
Určení diskontní míry je důležité pro respektování principu časové hodnoty peněz, 
tj. přepočet budoucích příjmů a výdajů na současnou hodnotu. Investice budou zafinancovány 
pomocí peněžních prostředků, které do podniku vloží sám jednatel společnost a peněžních 
prostředků získaných dotací. 
Diskontní míra podniku je stanovena na základě výpočtu průměrných vážených 
nákladů kapitálu (WACC). Pro výpočet je důležité stanovení nákladů na vlastní a cizí kapitál. 
Náklady na cizí kapitál 
Společnost má u banky ČSOB sjednán kontokorentní úvěr, u kterého se úroková sazba 
pohybuje ve výši 12,9 % p. a. [40]. Tento úvěr slouží k překlenutí dočasného rozdílu mezi 
příjmy a výdaji ve formě dohodnutého záporného zůstatku na běžném účtu nebo jako finanční 
rezerva pro podnikání. 




Náklady vlastního kapitálu 
Náklady vlastního kapitálu jsou pro potřeby diplomové práce stanoveny za pomocí 
stavebnicového modelu. Model je vypočten součtem hodnot bezrizikové sazby (rf), rizikové 
přirážky za velikost podniku (rLA), rizikové přirážky za podnikatelské riziko (rPod) a rizikové 
přirážky za finanční stabilitu (rFINSTAB). 
Bezriziková sazba (rf) představuje úrokovou sazbu dlouhodobých státních dluhopisů 
České republiky. Výše sazby pro první pololetí 2015 se pohybuje ve výši 0,6 % [55]. 
Riziková přirážka za velikost podniku (rLA), je přirážka za malou velikost firmy, 
která je závislá na objemu celkově zpoplatněného kapitálu firmy (UZ). Po stanovení 
zpoplatněného kapitálu společnosti je potřeba na základě stanovených podmínek zjistit 
velikost rizikové přirážky. 
1) když UZ ≥ 3 mld. Kč, pak je rLA = 0 %, 
2) když UZ ≤ 100 mil. Kč, pak je rLA = 5 %, 
3) když 100 mil. Kč < UZ < 3 mld. Kč, pak je rLa stanovena výpočtem vzorce: 




UZ společnosti pro rok 2015 je součtem vlastního kapitálu (- 2 000 Kč) a bankovních úvěrů 
a výpomocí (903 000 Kč). Celková hodnota UZ je tedy ve výši 901 000 Kč a splňuje 
podmínku číslo 2. Riziková přirážka za velikost podniku pro rok 2015 je stanovena na 5 %. 
Riziková přirážka za finanční stabilitu (rFINSTAB), je provázána s běžnou likviditou podniku 
(L3) a vyjadřuje vztah životnosti aktiv a pasiv. Podmínky pro stanovení této přirážky jsou: 
1) když L3 ≤ XL1 (oborový průměr okamžité likvidity), pak je rFINSTAB = 10 %, 
2) když L3 ≥ XL2 (oborový průměr pohotové likvidity), pak je rFINSTAB = 0 %, 
3) Když XL1 ≤ L3 ≥ XL2, pak je rFINSTAB stanovena výpočtem vzorce: 
𝑟𝐹𝐼𝑁𝑆𝑇𝐴𝐵 =  
(𝑋𝐿2 − 𝐿3)2
(𝑋𝐿2 − 𝑋𝐿1)2
 × 0,1 
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Běžná likvidita podniku je pro rok 2015 ve výši 0,73 a splňuje podmínku č. 1. Výše rizikové 
přirážky za finanční stabilitu je stanovena na 10 %. 
Riziková přirážka za podnikatelské riziko podniku (rPOD), je provázán s ukazatelem ROA 
(EBIT/Aktiva) a předmětem činnosti podniku. Spolu se stanovením produkční síly, je nutné 
výpočet X1 ((UZ/Aktiva)*rd). Podmínky pro stanovení přirážky jsou: 
1) když ROA < 0, pak je rPOD = 10 %, 
2) když je ROA < X1, pak je rPOD stanovena jako minimální hodnota rPOD v odvětví, 
3) když 0 < ROA < X1, pak je rPOD stanovena výpočtem: 
𝑟𝑃𝑂𝐷 =  
(𝑋1 −  𝑅𝑂𝐴)2
𝑋12
 ×  0,1 
ROA pro rok 2015 je 1,81 a splňuje podmínku č. 2. Stanovenou hodnotou pro rizikovou 
přirážku za podnikatelské riziko podniku je minimální hodnota v odvětví ve výši 2,445 %. 
Zjištěné hodnoty jsou dosazeny do stavebnicového modelu a hodnota nákladů na vlastní 
kapitál vyjde 18,045 %. 
re = rf + rLA + rFINSTAB + rPOD 
re = 0,6 + 5 + 10 + 2,445 
re = 18,045 % 
Průměrné vážené náklady (WACC) 
Pro výpočet WACC jsou do vzorce dosazeny hodnoty vlastního kapitálu (E), 
Cizího zpoplatněného kapitálu společnosti (D), celkového kapitálu (C), náklady cizího 
kapitálu (rd) a náklady vlastního kapitálu (re) vypočteného pomocí stavebnicového modelu. 
𝑊𝐴𝐶𝐶 = (0,129 × (1 − ,019) × 
903 000
901 000




𝑊𝐴𝐶𝐶 = 0,10432 =   10,432 % 
Diskontní sazba podniku stanovená pomocí průměrných vážených nákladů je ve výši 
10,432 %. Tato sazba představuje minimální požadovanou výnosnost projektu.  
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3.1.5 Diskontované Cash flow 
Při odhadu vývoje peněžních příjmů je nutné od tržeb v jednotlivých letech životnosti 
investice odečíst provozní náklady. Ze získaného zisku vypočíst daň a zjistit tak zisk 
po zdanění, ke kterému se přičtou odpisy investice a případné dotace (investiční a provozní). 
Takto stanovíme Cash flow a s pomocí diskontní míry lze přistoupit k výpočtu čisté současné 
hodnoty a doby návratnosti investice. 
Ve všech letech životnosti haly se počítá se sazbou daně pro právnické osoby ve výši 19 %, 
kdy tato výše sazby je stanovená zákonem o dani z příjmu. 
Od prosince 2016 do konce roku 2019 podnik postupně investuje kapitál potřebný k výstavbě 
haly číslo 3 ve výši 11 930 756 Kč. Od ledna roku 2020 se na této hale spustí výkrm brojlerů 
a podnik tak začne dosahovat tržeb. Diskontní sazba podniku je vypočtena pro rok 2015 
ve výši 10,432 % a tato výše je použita jako fixní pro další roky. 
Výpočet diskontovaného CF bude provedeno pro 2 varianty. První varianta je pro případ, 
kdy je investice financována pouze ze zdrojů vložených jednatelem společnosti. 
Druhá  varianta zahrnuje do výpočtu dotace. 
1) Peněžní prostředky od jednatele společnosti - hodnota CF ve fázi výstavby je záporná. 
Prvních kladných hodnot nabývá od roku 2020 a to až do vypočteného roku 2029. 
Tabulka 13: Diskontovaní Cash flow - varianta č. 1 (vlastní zpracování) 
Varianta č. 1 
Doba výstavby Investice 
2016 2017 … 2020 … 2022 2023 … 2029 
Tržby 0 0 … 9 623 600 … 9 623 600 9 623 600 … 9 623 600 
Investiční náklady 500 000 500 000 … 0 … 0 0 … 0 
Provozní náklady 0 0 … 9 200 953 … 9 200 953 9 200 953 … 9 200 953 
Odpisy 13 636 136 364 … 1 043 076 … 1 043 076 1 043 076 … 956 153 
HV před zdaněním -513 636 -636 364 … -620 429 … -620 429 -620 429 … -533 506 
Daň z příjmů 0 0 … 0 … 0 0 … 0 
HV po zdanění -513 636 -636 364 … -620 429 … -620 429 -620 429 … -533 506 
Odpisy 13 636 136 364 … 1 043 076 … 1 043 076 1 043 076 … 956 153 
Cash flow -500 000 -500 000 … 422 647 … 422 647 422 647 … 422 647 
Diskontované CF -500 000 -452 767 … 284 183 … 233 028 211 015 … 116 344 
Kumulované DCF -500 000 -952 767 … -9 433 899 … -8 943 533 -8 732 519 … -7 825 012 
2) Výpočet při získání dotací – společnost zažádá o dotaci spojenou s výstavbou nové 
haly na výkrm brojlerů, kde má možnost získat 40 % z nákladů vynaložených 
na výstavbu. V tomto případě se jedná o 4 772 302 Kč. Následně po splnění 
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podmínek, má možnost každý rok získat dotaci, kdy předmětem dotace je částečná 
úhrada nákladů na úkony provedené formou služeb souvisejících s prováděním 
opatření zaměřených na zvýšení biologické bezpečnosti k utlumení průvodce nákazy. 
Na halu o rozměrech 1 530 m2, při 60 Kč/m2 a průměrném počtu turnusů (7,5), 
je možné dosáhnout na 688 500 Kč za rok. Společnost dosud na tuto dotaci dosáhla, 
proto s ní bude počítáno i v následujících 10 letech. Hodnota CF je opět po dobu 
výstavby záporná, ale od roku uvedení do provozu 2020 do 2029 nabývá kladných 
hodnot. 
Tabulka 14: Diskontované Cash flow - varianta č. 2 (vlastní zpracování) 
Varianta č. 2 
Doba výstavby Investice 
2016 2017 … 2020 … 2022 2023 … 2029 
Tržby 0 0 … 9 623 600 … 9 623 600 9 623 600 … 9 623 600 
Dotace na výstavbu 0 0 … 4 772 302 … 0 0 … 0 
Dotace na plochu 0 0 … 688 500 … 688 500 688 500 … 688 500 
Investiční náklady 500 000 500 000 … 0 … 0 0 … 0 
Provozní náklady 0 0 … 9 200 953 … 9 200 953 9 200 953 … 9 200 953 
Odpisy 13 636 136 364 … 1 043 076 … 1 043 076 1 043 076 … 956 153 
HV před zdaněním -513 636 -636 364 … 4 840 374 … 68 071 68 071 … 154 994 
Daň z příjmů 0 0 … 919 671 … 12 934 12 934 … 29 449 
HV po zdanění -513 636 -636 364 … 3 920 703 … 55 138 55 138 … 125 545 
Odpisy 13 636 136 364 … 1 043 076 … 1 043 076 1 043 076 … 956 153 
Dotace na výstavbu 0 0 … 4 772 302 … 0 0 … 0 
Dotace na plochu 0 0 … 688 500 … 688 500 688 500 … 688 500 
Cash flow -500 000 -500 000 … 10 424 581 … 1 786 713 1 786 713 … 1 770 198 
Diskontované CF -500 000 -452 767 … 7 009 368 … 985 111 892 052 … 487 290 
Kumulované DCF -500 000 -952 767 … -2 708 714 … -450 090 441 963 … 4 273 842 
3.1.6 Čistá současná hodnota 
K výpočtu čisté současné hodnoty je potřebné znát diskontovanou hodnotu CF a kapitálové 
výdaje spojené s investicí. Diskontní sazba podniku (požadovaná výnosnost podniku) 
je ve výši 10,432 % a kapitálové výdaje spojené s danou investicí jsou stanoveny 
na 11 930 756 Kč. Čistá současná hodnota byla vypočtena již v tabulce 14 pro první variantu 
a v tabulce 15 pro variantu druhou. 
1. varianta 
Č𝑆𝐻 =  − 7 825 012 𝐾č  
Rovnice 27: Čistá současná hodnota - varianta č. 1 (vlastní zpracování) 
Pro variantu při financování pouze penězi jednatele, je ČSH záporná a proto by  měla být tato 




Č𝑺𝑯 = 𝟒 𝟐𝟕𝟑 𝟖𝟒𝟐 𝑲č 
Rovnice 28:Čistá současná hodnota - varianta č. 2 (vlastní zpracování) 
Projekt při variantě, kdy podnik dosáhne na dotace, dosahuje kladné čisté současné hodnoty, 
z čehož vyplývá, že daný projekt je ziskový a bude zvyšovat tržní hodnotu podniku. 
3.1.7 Vnitřní výnosové procento 
Metoda vnitřního výnosového procenta, známá pod zkratkou IRR a zjišťuje, při jaké úrokové 
míře by byla čistá současná hodnota investice nulová. Neboli taková diskontní sazba, při které 
je současná hodnota peněžních příjmů z investice rovná současné hodnotě kapitálových 
výdajů na investici. Diskontovaná míra podniku se pohybuje ve výši 10,432 %. 
Na základě ČSH byla zamítnuta první varianta investice a z toho důvodu bude vnitřní 
výnosové procento vypočteno pro variantu č. 2. 
Při úrokové míře 20 % je dosáhnuto kladné hodnoty a to 74 972 Kč. Záporná ČSH 
je dosáhnuta při 30 % a to – 1 977 776 Kč. Následující hodnoty je potřebné dosadit do vzorce. 
𝐼𝑅𝑅 = 0,20 +  [
74 972
74 972 − (− 1 977 776)
 × (0,30 − 0,20) ] = 0,203652 ≅ 20,37 %  
Rovnice 29: Vnitřní výnosové procento (vlastní zpracování) 
Vnitřní výnosové procento je 20,37 %. Diskontní míra podniku (10,432 %) je nižší a z toho 
důvodu je projekt označen za přijatelný a lze jej doporučit k realizaci. 
3.1.8 Doba návratnosti 
Doba návratnosti nastane sčítáním ročních CF do okamžiku, kdy se kumulované částky CF 
rovnají investičním nákladům. Projekt v případě první varianty nezajišťuje návratnost 
vložených investičních prostředků. 
Pro druhou variantu hodnoty kumulovaných DCF ukazují, že investice bude splacena za 6 let. 
𝐷𝑁 = 6 + (
450 090
441 963
) = 6,018 𝑙𝑒𝑡 
Rovnice 30: Doba návratnosti (vlastní zpracování) 
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Výpočtem jsme zjistily, že doba splacení investice je 6 let. Návratnost investice je kratší, 
něž doba životnosti investice (10 let) a proto je možné investici, která počítá s dotacemi 
od EU, považovat za výhodnou. 
 Dieselová elektrocentrála KIPOR KDE 30SS3 3.2
Společnost vzhledem k rekonstruované hale, která má spustit provoz v lednu 2017, 
potřebuje zakoupit dieselovou elektrocentrálu vyššího výkonu než doposud vlastní. 
Jedná se o investici do dlouhodobého majetku, která slouží jako pojistka. Z této investice 
neplynou žádné výnosy. 
Pro elektrocentrálu je vypracován Lewinův model, který se zabývá odstraněním 
nebo zmírněním rizik spojených se změnou. 
3.2.1 Popis investice 
Společnost LUCIDUM MILLENIO, s. r. o., je jednou z menších firem zabývající se výkrmem 
brojlerů. Svou činnost započala v druhé polovině roku 2012 s provozovnou o kapacitě 
cca 24 000 kuřat na obě podlaží. Z důvodu pro zvýšení kapacit je rekonstruována další 
budova, která má 1 podlaží a pojme zhruba 15 000 kuřat. 
Zakoupením další (sousední) haly v areálu ZD, je potřebná jeho rekonstrukce pro výkrm 
brojlerů. Docílí se tak zvýšení kapacity na cca 39 000 kusů kuřat. S tím je potřebná i změna 
dieselové centrály, neboť původní centrála by provoz 3 hal a dalších místností i spotřebičů 
nezvládla. 
Potřeba samotné centrály je z důvodu automatizace 
veškerých zařízení zajišťující plynulý provoz na halách 
(krmné linky, napájecí linky, ventilační zařízení, 
vytápění). Za novou dieselovou elektrocentrálu byla 
vybrána elektrocentrála značky KIPOR KDE30SS3, 
která je vhodná pro nejnáročnější aplikace. 
Cena elektrocentrály je 223 850 Kč vč. DPH a má být 
financována penězi za prodanou původní 
elektrocentrálu a zbytek financován jednatelem 
společnosti či z interních zdrojů. 
Obrázek 5: KIPOR KDE 30SS3 
(vlastní zpracování dle [58]) 
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Nová elektrocentrála se, stejně jako původní, 1x za týden (v nastavenou dobu) automaticky 
sama spouští na dobu 5 minut, aby tak byla kontrolována její funkčnost (elektrocentrála 
si sama provádí diagnostiku všech svých funkcí). Jednou za rok se provádí revize zařízení 
(výměna provozních kapalin (olejů), kontrola funkcí a další), kterou zajišťují pracovníci 
dodavatelské firmy KIPOR. 
Elektrocentrála musí být uložena v plechové vaně, aby se tak v případě úniku provozních 
kapalin (olej, nafta) zamezilo znečistění okolí. A okolo zařízení musí být volné místo 
(cca 0,5  - 1 m), z důvodu snadného přístupu a údržby ze všech stran. 
V následující tabulce jsou popsány technické parametry staré elektrocentrály 
a elektrocentrály, kterou hodlá podnik pro vývoj své činnosti zakoupit. 
Tabulka 15: Technické parametry elektrocentrály – porovnání (vlastní zpracování dle [58],[59]) 
Technické parametry elektrocentrály - porovnání 
  Starý Nový 
Název KIPOR KDE19STA3 KIPOR KDE 30SS3 
Hmotnost (kg) 442 960 
Hlučnost (dB) 72 56 
Startování elektrické elektrické 
Napětí (V) 400/230 400/230 
Proud (A) 23,5 34,6 
Frekvence (Hz) 50 50 
Spotřeba paliva za 1 h (při zatížení 75 %) (l) 3,5 7,5 
Maximální výkon motoru (kw/ot/min) 15,0/3000 23,2/1500 
Doba provozu na nádrž (hod) cca 10 a více dle zatížení až 12 dle výše zatížení 
Typ paliva motorová nafta motorová nafta 
Obsah nádrže paliva (l) 38 95 
Ukazatel paliva ano ano 
Obsah chladící kapaliny (l) 11 18 
Obsah oleje v motoru (l) 4,8 8,5 
Ochrana 
měření napětí, proudů, 
dobíjení, motohodin, 
teploty, jistič, tepelné 
pojistky, proti přetížení, 
proti nedostatku oleje 
měření napětí, proudů, 
dobíjení, motohodin, 
teploty, jistič, tepelné 
pojistky, proti přetížení, 





3.2.1 Kapitálové výdaje 
Nová elektrocentrála má být zakoupena od stejného dodavatele, jako elektrocentrála, 
jež je nahrazována. Dodavatelem je společnost KIPOR, která se na trhu nachází již 15 let 
a zabývá se pronájmem či prodejem elektrocentrál (dieselových nebo benzínových), 
dieselagregátů, generátorů, motorgenerátorů a záložních zdrojů.  
Základní náklady spojené s touto investici jsou: 
 nákup zařízení, 
 instalace, 
 servis, 
 doplnění paliva. 
Cena zařízení je ve výši 185 000 Kč bez DPH a v této částce je zahnuta i platba za instalaci 
zařízení. Spolu s DPH se cena za novou elektrocentrálu dostává na částku 223 850 Kč. 
Servis stroje zajišťuje jednou ročně sám dodavatel a pro zařízení KIPOR KDE30SS3 
se jedná o 6 000 Kč. Povinností jednatele společnosti je mimo jiné i kontrola stavu 
pohonného paliva v zařízení a jeho pravidelné doplňování. Náklady s tím spojené jsou 
na jeden rok odhadnuty ve výši 3 000 Kč.  
Jedná se o obnovovací investici, kdy staré zařízení bude prodáno zpět dodavateli KIPOR 
a to za 75 000 Kč. 
Kapitálový výdaj = 185 000 – 75 000 = 110 000 Kč 
S investičním záměrem je spojen kapitálový výdaj ve výši 110 000 Kč (částka nezahrnuje 
DPH). 
3.2.2 Lewinův model 
Pro změnu dieselové elektrocentrály (z důvodu navyšování kapacit společnosti), je sestaven 
Lewinův model, který se zabývá analýzou rizika u změny. V rámci modelu je identifikována 
změna, agent změny a intervenční oblasti. Následně jsou stanoveny jednotlivé kroky změny 
a zjištěna kritická cest. Kritická cesta představuje nejkratší možnou dobu trvání celého 
projektu. Před realizací samotné změny je potřebné provést analýzu rizik, kdy jsou rizika 




Identifikace agenta změny 
Agentem této změny (nositelem a realizátorem tohoto procesu) a zároveň jeho sponzorem, 
je samotný jednatel společnosti LUCIDUM MILLENIO, s. r. o. Od zaměstnanců firmy 
je potřebná obsluha elektrocentrály, která se týká v zajištění čistoty (odpovědnost 
ošetřovatelky brojlerů), v kontrole stavu a případného doplnění nafty, která zajišťuje chod 
zařízení. Tuto činnost má na starosti samotný jednatel podniku, neboť se jedná o vysokou 
odpovědnost, která tkví v zajištění dostatku nafty nutné pro chod dieselové elektrocentrály 
(v případě výpadku elektrické energie z veřejné sítě.). 
Žádný ze zaměstnanců nevyjádřil nesouhlas plánovanou změnou. 
Identifikace intervenčních oblastí 
Jedná se o identifikaci oblastí, které jsou zasáhnuty touto změnou. Změna ovlivní pouze 
technologickou oblast podniku. Méně výkonné zařízení bude nahrazeno zařízením o vyšším 
výkonu. Změna nemá vliv na organizační strukturu, informační tok ani na procesy, 
které podnik koná. 
Metoda PERT 
Tento krok se týká aplikací vlastní změny a hledání kritické cesty pro danou změnu. 
Činnosti spojené se změnou jsou následující: 
A. stanovení požadavků na zařízení, 
B. výběr nejvhodnějšího dodavatele, 
C. výběr vhodného typu zařízení, 
D. kontaktování dodavatele a vytvoření objednávky, 
E. instalace nového zařízení, 
F. dořešení smluv mezi dodavatelem a společností, 
G. zaplacení dodavateli, 
H. výměna původního zařízení za nové, 
I. odinstalování zařízení, 
J. sepsání smlouvy o odkoupení starého zařízení, 
K. prodej starého zařízení, 




V tabulce 16 jsou pro metodu PERT použity následující zkratky: 
 i – výchozí bod, 
 j – konečný bod, 
 a – optimistický odhad, 
 m – nejpravděpodobnější odhad, 
 b – pesimistický odhad, 
 Te – očekávaný termín realizace celého úkolu 
 Rozptyl, 
 RC - celková rezerva. 
Očekávaný termín realizace celého úkolu se vypočte jako: 
𝒕𝑬 =  
𝒂 + 𝟒𝒎 + 𝒃
𝟔
 
Rovnice 31: Očekávaný termín realizace úkolu (vlastní zpracování dle [60]) 
Rozptyl se vypočte: 
𝜎𝑡𝑚
















Kritická cesta prochází činnostmi A – B – C – D – E- H – J – K – L 
Na tuto změnu je nutné si vyhradit zhruba 17 týdnů (16,77). 
Tabulka 16: Metoda PERT (vlastní zpracování) 
Metoda PERT (v týdnech) 
Činnosti i j a m b Te Rozptyl RC 
A 1 2 1 2 4 2,17 0,25 0 
B 2 3 1 2 4 2,17 0,25 0 
C 3 4 0,5 1 2 1,08 0,06 0 
D 4 5 0,5 1 4 1,42 0,34 0 
E 5 6 1 4 8 4,17 1,36 0 
F 6 7 1 2 4 2,17 0,25 2,17 
G 7 8 0,5 1 4 1,42 0,34 2,17 
H 6 9 0 0 0 0,00 0,00 0 
I 5 9 1 4 8 4,17 1,36 0 
J 9 10 1 2 4 2,17 0,25 0 
K 10 11 0,5 1 4 1,42 0,34 0 









Předtím, než bude realizována změna, je potřebné stanovit (analyzovat) rizika, 
která mohou mít vliv na konečný výsledek změny. Rizika je nutné identifikovat, 
vyhodnotit jejich dopad, pravděpodobnost a zjistit tak jejich váhu. Nakonec stanovit 
opatření pro zmírnění či odstranění těchto rizik. 
Identifikovanými riziky jsou: 
 nefunkčnost zařízení,  
 instalování zařízení nižšího výkonu , 
 neprovedení pravidelné kontroly stavu nafty a její doplnění, 
 udělena výpověď zaměstnanci firmy (ošetřovatelce), 
 dodavatel nepřišel ve stanoveném čase provést pravidelnou kontrolu, 
 zařízení bude zakoupeno, ale nová hala nebyla ve stanoveném čase 
zkolaudována (nutné odstranění nalezených nedostatků), 
 špatná instalace zařízení, 
 výpadek elektrického proudu. 
Aby mohla být vyhodnocena velikost rizika ve vztahu na danou změnu, je potřebné 
zhodnocení jejich dopadu a pravděpodobnosti. Hodnocení těchto dvou faktorů 
je stanoveno na základě následujících stupnic: 
Tabulka 17: Pravděpodobnost výskytu (vlastní zpracování) 




Tabulka 18: Velikost dopadu (vlastní zpracování) 








V následující tabulce je seznam rizik, stupeň dopadu (D), stupeň pravděpodobnosti 
výskytu (P) a konečná hodnota významnosti rizika. 
Tabulka 19: Vyhodnocení rizika (vlastní zpracování) 
Vyhodnocení rizika 
Č. Název rizika P D V 
1 nefunkčnost zařízení 2 3 6 
2 instalace zařízení nižšího výkonu 1 3 3 
3 neprovedení pravidelné kontroly stavu nafty a její doplnění 2 3 6 
4 udělena výpověď zaměstnanci firmy (ošetřovatelce) 1 1 1 
5 dodavatel neprovedl pravidelnou kontrolu 2 2 4 
6 zakoupeno zařízení, ale nová hala není ve stanoveném čase zkolaudována 2 1 2 
7 špatná instalace zařízení 1 2 2 
8 výpadek elektrického proudu 2 1 2 
Slovní vyhodnocení rizika 
1) Nefunkčnost zařízení – pravděpodobnost je stanovena jako střední a to z toho 
důvodu, že i když jde o úplně nové zařízení, které by mělo být v pořádku, 
je možnost, že bude zakoupen vadný kus a jeho vada se projeví během doby 
záruky. Probíhající doba záruky je ale v době, kdy veškerá činnost 
v provozovnách je při výpadku proudu odkázána právě na tuto elektrocentrálu. 
Její nefunkčnost by mohla způsobit vysoký úhyn na halách (na základě 
nefunkčnosti ventilačního systému, vytápění hal, nefunkčností krmné linky, 
napájecí linky (čerpadlo – tlak vody), teplotních čidel a další). 
2) Instalování zařízení nižšího výkonu – KIPOR KDE30SS3 byl vybrán 
na základě velikosti výkonu, která je potřebná pro plynulý chod na všech 
3 halách, dalších místností provozovny a elektrospotřebičů. Tento typ zařízení 
jej poskytuje. Původní elektrocentrála je slabšího výkonu a to je i důvod 
ke změně. Dopad by byl podobný jako u předchozího rizika č. 3. 
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3) Neprovedení pravidelné kontroly stavu nafty a její doplnění – kontrolování 
stavu nafty, popřípadě jejího doplnění, je činnost prováděná samotným 
jednatelem s. r. o., neboť se jedná o činnost s vysokou zodpovědností. 
V případě, že by elektrocentrála neměla potřebné palivo, není tak zajištěna 
její funkčnost v případě potřeby a dopad by byl stejný jako u rizika č. 3. 
4) Udělena výpověď zaměstnanci firmy (ošetřovatelce) – ve společnosti pracují 
pouze 2 zaměstnanci. Manipulace a ovládání dieselové elektrocentrály není 
potřebná, z důvodů jejího naprogramování při samotné instalaci. 
Jediné, co provádí zaměstnanec (ošetřovatel) je čistění od prachu. 
5) Dodavatel nepřišel ve stanoveném čase provést pravidelnou kontrolu – 
kontrola zařízení je vykonávána zaměstnanci dodavatele a provádí se jednou 
za rok. Kontrola spočívá ve výměně provozních kapalin (olejů), v kontrole 
všech funkcí a další. Po jejím provedení je vystavena zpráva o provedené 
revizi, která je předána zákazníkovi (jednateli společnosti LUCIDUM 
MILLENIO). Dopad je zvolen jako střední, neboť v případě, že by zaměstnanci 
dodavatele nepřišli ve stanovený termín provést revizi, mohlo by se zařízení 
stát nefunkční (např. z důvodu starého oleje, jeho nedostatku a další). 
6) Zařízení je zakoupeno, ale nová hala nebyla ve stanoveném čase zkolaudována 
(nutné odstranění nalezených nedostatků) – může nastat situace, 
že při provádění kontroly nutné k získání kolaudace (uvedení do provozu), 
budou odhaleny nedostatky. Uvedení do provozu nové haly se tak oddálí 
po dobu, během které je potřebné odstranění nalezených nedostatků, provedení 
nové kontroly a zkolaudování (uvedení do provozu). 
Pravděpodobnost je zvolena jako střední z důvodů, že po dokončení 
rekonstrukce stavby se mohou změnit zákonem stanovené podmínky 
pro kolaudaci, které nařizují něco odlišného, než bylo při samotné rekonstrukci 
(např. únikových východů musí být více, nebo jiný typ materiálu pro únikové 
schodiště, či zvýšení počtu hasících přístrojů na určitou plochu, apod.). 




7) Špatná instalace zařízení – samotnou instalaci a správnost instalace zařízení 
provádí zaměstnanci dodavatele. Pokud po ukončení instalace zařízení 
zákazník (jednatel společnosti LUCIDUM MILLENIO) zjistil, 
že byla instalace provedena nesprávně (např. instalují zařízení ve špatné 
místnosti a není tak možné vyvézt odkouření, či instalované zařízení nemá 
okolo sebe prostor (cca 0,5 – 1 m), které má zajistit jeho pravidelnou údržbu 
(čištění prachu, udržení v čistotě) a volný přístup ze všech stran, a další), 
musí na tuto chybu upozornit a požadovat nápravu situace. Pravděpodobnost 
je malá, neboť dodavatelem je známá firma, která dbá o své dobré jméno 
na trhu a o spokojenost zákazníků. 
8) Výpadek elektrického proudu – nemá vliv na funkčnost zařízení. Chod zařízení 
je zajištěn pomocí pohonných hmot (nafty) a právě výpadek proudu je důvod, 
proč je zařízení zakoupeno, neboť má zajistit elektrický proud právě v takto 
vzniklé situaci. 
Z tabulky je možné vyčíst, že za největší rizika jsou považovány rizika č. 1 a 3, 
ale za nejhorší riziko je považována nefunkčnost zařízení či neprovedení pravidelné 
kontroly stavu nafty a její případného doplnění. Tyto rizika by měli ty nevětší následky 
pro firmu a to možný úhyn brojlerů na halách. (výše ztráty je závislá na hmotnosti kuřat, 
ale může se jednat o částku až 1,3 mil. korun). 
Návrhy a opatření zjištění rizik 
Po stanovení velikosti dopadu, pravděpodobnosti výskytu a výsledném hodnocení 
rizika, je potřebné stanovení návrhů a opatření, která má rizika eliminovat 




Tabulka 20: Opatření zjištěných rizik (vlastní zpracování) 
Opatření zjištěných rizik 
Č. Riziko Opatření Odpovědná osoba P D V 
Náklady 
(v Kč) 
1 nefunkčnost zařízení 
pravidelná kontrola 













jednatelem s. r. o. 
agent změny 1 3 3 0 
3 
neprovedení pravidelné 
kontroly stavu nafty a 
její doplnění 
krátký interval kontrol 
(1x za měsíc) 






nové osoby na toto 
pracovní místo 
agent změny 1 1 1 0 
5 






jednatelem s. r. o. 
agent změny 1 2 2 0 
6 
zakoupeno zařízení, ale 
nová hala není ve 
stanoveném čase 
zkolaudována 
snaha o splnění všech 
požadavků potřebných 
ke kolaudaci 






jednatelem s. r. o. 
dodavatel a agent 
změny 




nelze provést žádné nikdo 2 1 2 0 
1) Nefunkčnost zařízení – opatření v případě nefunkčnost zařízení v okamžiku 
jeho potřeby (když vypadne elektrická energie z veřejné sítě) je možné zvolit 
přesunutí rizika na dodavatele, který má zajistit jeho základní plynulé fungování 
(jednatel zajišťuje pouze pravidelnou kontrolu stavu nafty v zařízení). Popřípadě 
je možné pojištění rizika. Kdy bude společnost pravidelně platit pojistné, 
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ale v případě nefunkčnosti zařízení a následného úhynu brojlerů, může požadovat 
zaplacení jeho ztráty. 
2) Instalování zařízení nižšího výkonu – výkon zařízení je hlavní požadavek 
u zakupované nové dieselové elektrocentrály. Pokud by byla instalována 
elektrocentrála nižšího výkonu, musí o tom informovat zákazník dodavatelskou 
firmu a požadovat okamžitou nápravu situace. 
3) Neprovedení pravidelné kontroly stavu nafty a její doplnění – jedná se o činnost 
s vysokou zodpovědností. Dieselová elektrocentrála funguje na základě paliva 
(nafty), proto je pravidelná kontrola stavu paliva velmi důležitá, a aby bylo 
zajištěno jejího vykonávání a předejití tak k riziku, je pravidelná kontrola stanovena 
v krátkém intervalu a to na konci každého měsíce. 
4) Udělena výpověď zaměstnanci firmy (ošetřovatelce) – ošetřovatelka 
má za povinnost udržování dieselové elektrocentrály v čistotě. V případě 
výpovědi tomuto zaměstnanci, přechází veškeré jeho povinnosti na vedoucího 
provozu, dokud nebude zaměstnán nová osoba na toto pracovní místo. 
5) Dodavatel nepřišel ve stanoveném čase provést pravidelnou kontrolu - pravidelná 
kontrola (funkčnosti zařízení, výměna provozních kapalin a další činnosti, které 
zaměstnanci dodavatele provádí, aby zjistili a zajistili dobrý stav zařízení) 
je důležitá. Pokud by pravidelná kontrola neproběhla ve stanoveném (sjednaném) 
čase, je potřebné, aby jednatel (zákazník) kontaktoval dodavatele (firmu KIPOR) 
a požadoval napravení vzniklé situace. 
6) Zařízení je zakoupeno, ale nová hala nebyla ve stanoveném čase zkolaudována 
(nutné odstranění nalezených nedostatků) – tato situace může nastat a je možné 
ji řešit tak, aby byly veškeré hodnocené faktory při kolaudaci ve správném stavu. 
Aby byl požadavky kolaudace naplněny. 
7) Špatná instalace zařízení – instalace je prováděna samotnými zaměstnanci 
dodavatele. V případě nesprávného instalování zařízení, je nutné, aby jednatel 




8) Výpadek elektrického proudu – riziko výpadku elektrické energie z veřejné sítě 
se nedá vyhnout. Důvodem přerušení dodávky energie, může být z důvodu 
bouřky, oprav, přírodních katastrof a další. Tomuto riziku se vyhnout nedá, 
ale pro podnik to nemá vliv, vzhledem ke skutečnosti, že dieselová elektrocentrála 
má sloužit k nahrazení energie při jejím výpadku. 
Celkové náklady spojené s opatřením jsou odhadovány ve výši maximálně 103 000 Kč. 
U rizika č. 1 se výše odvíjí od pravděpodobné výše částky, za kterou je zakupována 
nafta za účelem doplnění do elektrocentrály (vzhledem ke standartnímu fungování 
zařízení 4x za měsíc, za účelem samodiagnostiky zařízení). 
U rizika č. 6 je výše stanovena na základě oprav nedostatků, které je potřebné odstranit 





Hlavním cílem této diplomové práce byl návrh investičního záměru a zhodnocení jeho 
ekonomické efektivnosti v podmínkách společnosti s r. o. LUCIDUM MILLENIO.  
Firma LUCIDUM MILLENIO, s. r. o. se zabývá živočišnou výrobou a pro rok 2016 
zvažuje uskutečnit dvě investice. Jednou z investic je nákup dieselové elektrocentrály 
značky KIPOR KDE30SS3, která má nahradit současnou elektrocentrálu nižšího 
výkonu. Druhou investicí je výstavba nové haly, která má pro podnik zajistit navýšení 
kapacity a společnosti tak umožnit dosažení vyšších tržeb. 
První část práce obsahuje vysvětlení nezbytných ekonomických pojmů a postupů, 
které byly použity v části analytické a návrhové. Těmito teoretickými východisky 
jsou definice investice, typy investic, strategická analýzy podniku, metody 
pro hodnocení efektivnosti investic a riziko investic. 
V druhé částí byla společnost představena, spolu se zpracováním strategické a finanční 
analýzy. Z provedených analýz je zřetelné, že se společnost nachází ve fázi růstu 
a tomu odpovídají i hodnoty ukazatelů. Aby podnik dosáhl svého cíle, využívá všech 
dostupných prostředků, které mu umožňují snížení provozních nákladů (ventilační 
systém, zateplení budovy aj.) a tyto „ušetřené“ peněžní prostředky reinvestuje. 
V třetí části byly představeny samotné investice, které společnost plánuje v roce 2016. 
První investicí je nákup dieselové elektrocentrály, která má nahradit současnou 
elektrocentrálu nižšího výkonu. Provoz na halách je řízen elektronicky a z toho důvodu 
je nutné zajištění náhradního zdroje energie.  
Druhou investicí je výstavba nové haly. U této investice byla hodnocena 
její ekonomická efektivnost a to ve dvou variantách. První variantou bylo pořízení 
investice kryté zdroji ze strany jednatele společnosti. V tomto případě jsou výsledky 
aplikace metod hodnocení ekonomické efektivnosti investice nepříznivé a na jejich 
základě nedoporučuji investici realizovat. Druhou variantou je krytí investice dotacemi. 
Pro druhou variantu vyšla čistá současná hodnota kladně a to 4 273 842 Kč. 
Vnitřní výnosové procento u investice se nachází ve výši 20,37 %. Doba návratnosti 
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pro investici je vypočtena na 6 let. Na základě provedených metod byla tato varianta 
investice ohodnocena jako ekonomicky efektivní. 
Na základě provedených analýz a metod považuji investici výstavby nové haly 
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Rozvaha podniku LUCIDUM MILLENIO, s. r. o. 2011 - 2015 
ROZVAHA (v. tis. Kč) 
  2011 2012 2013 2014 2015 
1 Aktiva celkem  5 489 12 988 9 990 9 565 11 627 
2 Pohledávky za upsaný základní kapitál           
3 Dlouhodobý majetek  3 621 12 149 8 513 8 556 9 575 
4 Dlouhodobý nehmotný majetek            
5 Zřizovací údaje           
6 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje           
7 Software           
8 Ocenitelná práva           
9 Goodwill           
10 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek           
11 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek           
12 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek           
13 Dlouhodobý hmotný majetek 3 621 12 149 8 513 8 556 9 575 
14 Pozemky   316 316 316 459 
15 Stavby   10 791 7 275 7 207 6 748 
16 
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných 
movitých věcí  
  985 922 1 033 1 273 
17 Pěstitelské celky trvalých porostů           
18 Dospělá zvířata a jejich celky           
19 Jiný dlouhodobý hmotný majetek           
20 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek   57   
 
1 095 
21 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek           
22 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku           
23 Dlouhodobý finanční majetek           
24 Podíly - ovládaná osoba           
25 Podíly v účetních jednotkách podstatným vlivem           
26 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly           
27 Zápůjčky a úvěry           
28 Jiný dlouhodobý finanční majetek           
29 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek           





31 Oběžná aktiva  1 868 839 1 477 1 009 2 052 
32 Zásoby 0 597 385 688 378 
33 Materiál   
 
      
34 Nedokončená výroba a polotovary   597 385 688 378 
35 Výrobky           
36 Mladá a ostatní zvířata           
37 Zboží           
38 Poskytnuté zálohy na zásoby           
39 Dlouhodobé pohledávky     670     
40 Pohledávky z obchodních vztahů           
41 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba           
42 Pohledávky - podstatný vliv           
43 Pohledávky za společníky           
44 Dlouhodobé poskytnuté zálohy           
45 Dohadné účty aktivní     670     
46 Jiné pohledávky           
47 Odložená daňová pohledávka           
48 Krátkodobé pohledávky 1 603 180 412 298 1 621 
49 Pohledávky z obchodních vztahů     316 217 1 451 
50 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba           
51 Pohledávky - podstatný vliv           
52 Pohledávky za společníky           
53 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění           
54 Stát - daňové pohledávky   136 1 2 14 
55 Krátkodobé poskytnuté zálohy   44 95 79 156 
56 Dohadné účty aktivní           
57 Jiné pohledávky           
58 Krátkodobý finanční majetek  265 62 10 23 53 
59 Peníze   60 9 22 -2 
60 Účty v bankách   2 1 1 55 
61 Krátkodobé cenné papíry           
62 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek           
63 Časové rozlišení            
64 Náklady příštích období           
65 Komplexní náklady příštích období           





67 Pasiva celkem 5489 12988 9990 9565 11627 
68 Vlastní kapitál 189 -553 -500 -165 -2 
69 Základní kapitál  200 200 200 200 200 
70 Základní kapitál 200 200 200 200 200 
71 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíl           
72 Změny základního kapitálu           
73 Kapitálové fondy           
74 Ážio           
75 Ostatní kapitálové fondy           
76 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků           
77 
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 
obchodních korporací 
          
121 Rozdíly z přeměn obchodních korporací           
122 Rozdíly z ocenění při přeměně obchodních korporací           
78 Fondy ze zisku           
79 Rezervní fond           
80 Statutární a ostatní fondy           
81 Výsledek hospodaření minulých let -3 -11 -753 -700 -389 
82 Nerozdělený zisk minulých let           
83 Neuhrazená ztráta minulých let   -11 -753 -700 -389 
123 Jiný výsledek hospodaření minulých let           
84 Výsledek hospodaření běžného účetního období -8 -742 53 335 187 
124 
Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílů ze zisku 
(-) 




85 Cizí zdroje  5 300 13 541 10 490 9 730 11 629 
86 Rezervy            
87 Rezervy podle zvláštního právního předpisu           
88 Rezerva na důchody a podobné závazky           
89 Rezerva na daň z příjmů           
90 Ostatní rezervy           
91 Dlouhodobé závazky 3 565 12 548 9 353 8 530 8 818 
92 Závazky z obchodních vztahů   1 000 1 000 400 400 
93 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba           
94 Závazky - podstatný vliv           
95 Závazky ke společníkům   11 548 8 353 8 130 8 418 
96 Dlouhodobé přijaté zálohy           
97 Vydané dluhopisy           
98 Dlouhodobé směnky k úhradě           
99 Dohadné účty pasivní           
100 Jiné závazky           
101 Odložený daňový závazek           
102 Krátkodobé závazky 1 735 993 1 137 1 181 1 908 
103 Závazky z obchodních vztahů   979 1 032 1 139 1 861 
104 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba           
102 Závazky - podstatný vliv           
105 Závazky ke společníkům           
107 Závazky k zaměstnancům   10 14 12 37 
108 
Závazky ze sociálního zabezpečení a 
zdravotního pojištění 
  4 5 5 10 
109 Stát - daňové závazky a dotace     86 25   
110 Krátkodobé přijaté zálohy           
110 Vydané dluhopisy           
112 Dohadné účty pasivní           
113 Jiné závazky           
114 Bankovní úvěry a výpomoci        19 903 
115 Bankovní úvěry dlouhodobé           
116 Krátkodobé bankovní úvěry       19 903 
117 Krátkodobé finanční výpomoci           
118 Časové rozlišení           
119 Výdaje příštích období           




Výkaz zisku a ztráty podniku LUCIDUM MILLENIO, s. r. o. 2011 - 2015 
Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) 
  2011 2012 2013 2014 2015 
1 Tržby za prodej zboží 825   191 35 74 
2 Náklady vynal.na prodané zboží 810   168 31 70 
3 Obchodní marže  15   23 4 4 
4 Výkony 50 2 586 8 276 7 958 9 118 
5 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 50 2 586 8 276 7 958 9 118 
6 Změna stavu vlastní činnosti           
7 Aktivace           
8 Výkonová spotřeba  70 2 841 8 047 7 083 8 291 
9 Spotřeba materiálu a energie 27 2 503 7 094 6 474 7 188 
10 Služby 43 338 953 609 1 103 
11 Přidaná hodnota -5 -255 252 879 831 
12 Osobní náklady   89 204 216 440 
13 Mzdové náklady   68 165 171 367 
14 Odměny členům orgánů obchodní korporace           
15 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění   21 39 45 73 
16 Sociální náklady           
17 Daně a poplatky   3 3   49 
18 Odpisy dlouhodobě nehmotného a hmotného majetku   489 464 107 774 
19 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu   21 186   22 
20 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku     186     
21 Tržby z prodeje materiálu   21     22 
22 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 
materiálu            
23 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku           
24 Prodaný materiál           
25 Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 
oblasti a komplexních nákladů příštích odobí           
26 Ostatní provozní výnosy   76 295 -215 627 
27 Ostatní provozní náklady         6 
28 Převod provozních výnosů           
29 Převod provozních nákladů           
30 Provozní výsledek hospodaření -5 -739 62 341 211 
31 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů           





33 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 
     
34 
Výnosy z podílu v ovládaných osobách a v účetních 
jednotkách pod podstatným vlive na v účetní jednotku 
pod podstatným vlivem           
35 Výnosy z ostatních cenných papírů a podílů           
36 Výnosy z ostatních dlouhodobého finančního majetku            
37 Výnosy z krátkodobého finančního majetku           
38 Náklady z Finančního majetku           
39 Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů           
40 Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů           
41 
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční 
oblasti           
42 Výnosové úroky           
43 Nákladové úroky 
   
4 17 
44 Ostatní finanční výnosy           
45 Ostatní finanční náklady 3 3 9 2 7 
46 Převod finančních výnosů           
47 Převod finančních nákladů           
48 Finanční výsledek hospodaření -3 -3 -9 -6 -24 
49 Daň z příjmů za běžnou činnost            
50 splatná           
51 odvozená           
52 Výsledek hospodaření za běžnou činnost -8 -742 53 335 187 
53 Mimořádné výnosy           
54 Mimořádné náklady           
55 Daň z příjmů z mimořádné činnosti           
56 splatná           
57 odložená           
58 Mimořádný výsledek hospodaření           
59 Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům            
60 Výsledek hospodaření za účetní období  -8 -742 53 335 187 




Diskontované Cash flow  - varianta č. 1 
 
Položka 
Doba výstavby Investice 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
Tržby 0 0 0 0 9 623 600 9 623 600 9 623 600 9 623 600 9 623 600 9 623 600 9 623 600 9 623 600 9 623 600 9 623 600 
Investiční náklady 500 000 500 000 6 258 454 4 172 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Provozní náklady 0 0 0 0 9 200 953 9 200 953 9 200 953 9 200 953 9 200 953 9 200 953 9 200 953 9 200 953 9 200 953 9 200 953 
Odpisy 13 636 136 364 0 86 923 1 043 076 1 043 076 1 043 076 1 043 076 1 043 076 1 043 076 1 043 076 1 043 076 1 043 076 956 153 
HV před zdaněním -513 636 -636 364 -6 258 454 -4 259 225 -620 429 -620 429 -620 429 -620 429 -620 429 -620 429 -620 429 -620 429 -620 429 -533 506 
Daň z příjmů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
HV po zdanění -513 636 -636 364 -6 258 454 -4 259 225 -620 429 -620 429 -620 429 -620 429 -620 429 -620 429 -620 429 -620 429 -620 429 -533 506 
Odpisy 13 636 136 364 0 86 923 1 043 076 1 043 076 1 043 076 1 043 076 1 043 076 1 043 076 1 043 076 1 043 076 1 043 076 956 153 
Cash flow -500 000 -500 000 -6 258 454 -4 172 302 422 647 422 647 422 647 422 647 422 647 422 647 422 647 422 647 422 647 422 647 
Diskontované CF -500 000 -452 767 -5 667 247 -3 098 068 284 183 257 338 233 028 211 015 191 081 173 031 156 685 141 884 128 481 116 344 




Diskontované Cash flow  - varianta č. 2 
 
Položka 
Doba výstavby Investice 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
Tržby 0 0 0 0 9 623 600 10 000 000 9 623 600 9 623 600 9 623 600 9 623 600 9 623 600 9 623 600 9 623 600 9 623 600 
Dotace za výstavbu 0 0 0 0 4 772 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dotace na plochu 0 0 0 0 688 500 688 500 688 500 688 500 688 500 688 500 688 500 688 500 688 500 688 500 
Investiční náklady 500 000 500 000 6 258 454 4 172 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Provozní náklady 0 0 0 0 9 200 953 9 200 953 9 200 953 9 200 953 9 200 953 9 200 953 9 200 953 9 200 953 9 200 953 9 200 953 
Odpisy 13 636 136 364 0 86 923 1 043 076 1 043 076 1 043 076 1 043 076 1 043 076 1 043 076 1 043 076 1 043 076 1 043 076 956 153 
HV před zdaněním -513 636 -636 364 -6 258 454 -4 259 225 4 840 374 444 471 68 071 68 071 68 071 68 071 68 071 68 071 68 071 154 994 
Daň z příjmů 0 0 0 0 919 671 84 450 12 934 12 934 12 934 12 934 12 934 12 934 12 934 29 449 
HV po zdanění -513 636 -636 364 -6 258 454 -4 259 225 3 920 703 360 022 55 138 55 138 55 138 55 138 55 138 55 138 55 138 125 545 
Odpisy 13 636 136 364 0 86 923 1 043 076 1 043 076 1 043 076 1 043 076 1 043 076 1 043 076 1 043 076 1 043 076 1 043 076 956 153 
Dotace za výstavbu 0 0 0 0 4 772 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dotace na plochu 0 0 0 0 688 500 688 500 688 500 688 500 688 500 688 500 688 500 688 500 688 500 688 500 
Cash flow -500 000 -500 000 -6 258 454 -4 172 302 10 424 581 2 091 597 1 786 713 1 786 713 1 786 713 1 786 713 1 786 713 1 786 713 1 786 713 1 770 198 
Diskontované CF -500 000 -452 767 -5 667 247 -3 098 068 7 009 368 1 273 513 985 111 892 052 807 784 731 477 662 377 599 806 543 145 487 290 
Kumulované DCF -500 000 -952 767 -6 620 014 -9 718 082 -2 708 714 -1 435 201 -450 090 441 963 1 249 747 1 981 223 2 643 601 3 243 407 3 786 551 4 273 842 
 
